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L a p o l í t i c a del D i r e c t o r i o mi l i tar . 
H a q u e d a d o a p r o b a d o , e n C o n s e j o , e l p r i m e r t o m o d e l 
r é g i m e n d e A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l . 
E l p r o y e c t o d e ley de r e c l u t a m i e n t o e s f r a n c a m e n t e d e m o c r á t i c o . 
Una disposición. 
MADRID, 28.—El «Diar io Oficial 
jü; [a Guerra» publica una disposi-
ción, en la que se dice que por una 
disposición del presidente del Direc-
torio cesa en el desempeño de su car-
go el delegado gubernativo del par t i -
do judicial de Tudola (Navarra) te-
niente coronel do Ar t i l l e r ía don Ma-
nuel de la Cruz Bouillosa, siendo sus-
tituido por el del mismo empleo y 
Ama, don Mariano Royo Vi l lanova. 
La apertura del Ateneo. 
iLprimera bora de la m a ñ a n a ha 
quedado nuevamente anierto el Ate-
neo de Madrid. 
Funcionarán solamente las bibl io-
tecas, las clases de idiomas, las ex-
posiciones de artistas y los servicios 
de tocador, pe luque r í a , l impiabotas, 
etcátera. 
No habrá conferencias n i se permi-
tirá' la íormación de. grupos y ter tu-
lias en los pasillos. 
Esta m a ñ a n a estuvieron en el Ate-
neo dos agentes para comprobar si 
se había cumplido la orden de aper-
tura dictada por la Direcc ión gene-
ral de Seguridad. 
El secretario don Luis de Tapia ha 
permanecido toda la m a ñ a n a en la 
docta pasa. 
La producción en España. 
"El Sol» con t inúa o c u p á n d o s e de1, 
problema de la p roducc ión en Espa-
ña/ 
Hoy habla especialmente de la in -
dustria del cobre. 
í Dice que E s p a ñ a os una de las p r i -
nieras naciones en la p roducc ión del 
cobre; pero todo lo que se produce 
loma el camino del extranjero, para 
sufrir allí transformaciones y devol-
vérnoslo luego en planchas, barras 
y alambre. Aquí lo u t i l iza nuestra 
industria. 
España prospera respecto del co-
bre; ha sido siornnro t r i b u t a r i a ' su. 
misa de otras naciones. 
Eso se ha piuu.niuo cuando Espa-
ña tenía mayon-s cantidades que 
otros países. 
Estaj producción, dentro del régi-
"jen arancelario debe merecer la 
atengtón del Estad-). Tiene en sus 
Finieras materias producios que son 
gwscindibles para otras indus-
Termina diciendo que bav en Espa-
ña ''tras industrias cuvas primeras 
w n a s pueden encontrara: en la 
S [ a 1-sl,afl;,l poique el cl ima v el 
son apto.s para que se p ro i l iu -
«El Debate» y la enseñanza. 
riJi' L,ebatG)) arremete contra los pe-
nQjcos de l;i. izquierda que bacen 
S (""ntni kl libertad <le Gnsc-
sifSSa-q"0 ''s,ls P^ ' iód icos tienen la 
«opersticion de q,1(> esté defendida 
1 «os escritores que son frailes. 
mitTi1- 11 la Preocupac ión de 
M « penara la e n s e ñ a n z a del Estado, 
^ ^ q u m a contra esto. 
¿ W i t i e n e «El Debaten sus puntos 
ridir^ . Para conibatii- el r ég imen pi-
la P;L« moriopolio moral , al cual 
ü ü K y z a 1uiis"ia i]o] L':stado osta 
y rStfCaaT 0 7 80 Ua h0cho p0bre 
¿ e f e e m ^"^Patible la l ibertad de 
'^fianza y Ui e n s e ñ a n z a oficial. 
Calurosamo,íÍCÍfnd0 q,le ha aP0>rado 
dad S C , 1 0 ,a c ^ a c i ó n de la ciu-
a r Ía ' a PeSar d0 q,,e rC S Vanos billones. 
E í ^ » ^ A l f o n s o Reyes. 
ra el estudio de las bases de la cons-
t i tuc ión de la Manconuinidad de A n -
d a l u c í a or iental . 
L a de ( i ranada ha hecho el suyo 
que e s t á inspirado en los m á s sanos 
principios "do patr iot ismo. 
Comienza el proyecto haciendo l a 
d e c l a r a c i ó n previa de l a indestructi-
b i l idad do la un idad nacional sobre 
l a personalidad de la región . 
E l Consejo permanente de dicha 
M a n c o i í i u n i d a d se c o m p o n d r á de dos 
diputados por cada D i p u t a c i ó n , los 
cuales d e s i g n a r á n ¿1 presidente de 
dicho organismo, cuyas atribuciones 
se fijarán en la p r ó x i m a asamblea 
de las cuatro Diputaciones. 
L a Mancomunidad r e c o n o c e r á la 
personalidad de cada Dipu tac ión , ne-
cesitando para celebrar ses ión la 
presencia de todas ellas. 
Los recursos económicos con que 
ha de v i v i r la Mancomunidad, s e r á n 
los arb:tr ios ésppWfjifis de c a r á c t e r 
regional y el producto de emp 
toa garaniizauuo COÍI i a i iac ienda de 
las Diputaciones. Sus finos adminis-
trativos, crear centros de e n s e ñ a n z a , 
pub l i cac ión de obras, cursos de con-
ferencias, c r eac ión de bibliotecas, en 
el orden cu l tu ra l . 
En el sanitario, cons t rucc ión de sa-
natorios, saneamiento de terrenos, 
inspección de aguas potables, etcéte-
ra. 
T a m b i é n se i r á n la ins ta lac ión de 
redes te le fón icas , casoleras , cu l t i -
vos regionales» ote. 
E n la Presidencia. 
A las sois y veinte minutos llegó a 
i a Presidencia el general PritíXO de 
Rivera a c o m p a ñ a d o del general Pa-
zos y de su ayudante el c a p i t á n Vá-
rela, quien llevaba un voluminoso so-
bre. 
E l presMente, ref ir iéndose a é1, d i -
jo : 
—Abí tienen ustedes uu tomo del 
proyecto de A d m i n i s t r a c i ó n que, aun-
que examinndo en varias reunioneSj 
vo lve rá a examinarse en ésta. 
Ya liemos a c a b a d o — a ñ a d i ó — e l p n -
yecto de Ley de reelntamienlo, que 
a c o g e r á bien la opinióji . Es franen-
tnénte d e m o c r á t i c a ; En citó se ronce 
den p r ó r r o g a s y d i s m i h u c i o n é s de 
servicios, sobre todo, para aquellus 
que tengan que i n t e r rumpi r los t ra-
bajos intelectuales. Por eso espera-
mos que la op in ión ha de dispensarle 
una buena acogida. 
I.negó les dijo que no pedía i r co-
ino se había, propuesto, a las íie.-ias 
que daban en Sn palacio los marque-
ses de Torn1 Herniosa. 
El Consejo del Directorio. 
A las siete y inedia empezó la re-
TíiiTón del Dircclorio, asistiendo y ia 
p r imera pane los scñó'ros Martil len 
Anido y Calvo Sotelo, por estudiarse 
durante ella la p r imera parte del 
proyecto de A d m i n i s t r a c i ó n local. 
Luego salieron és tos y entraron los 
subsecretarios de Guerra y Hacienda, 
que estuvieron hasta el r¡nal. 
A las nueve de la noche a c a b ó la 
r e u n i ó n y a la salida el general Pr i -
mo de Rivera, d i r ig i éndose a los pe-
riodistas, les di jo: 
—Hoy voy a ser yo quién les dé 
la in fo rmac ión . Hemos aprobado el 
pr imer tomo del r ég imen de Adminis--
t r ac ión local, es decir, ha quedado 
despachado el r ég imen ¡ocal, puesto 
que el segundo tomo se re í iere a las 
haciendas locales. 
Di jo t a m b i é n que [teíiía noticias 
de que b a h í a aparecido < i avión t r i -
p.liado por cJ c a p i t á n Anas Salgado 
y por el sargordo Rodr íguez , que so 
perdió ayer ai ir sobre Tizzi-A»sa 
Este aparato tiene averias en la hé-
lice. 
El genpra í Vallcspinosa dió una 
a m p l i a c i ó n del Consejo, diciendo: 
— Hemos aprobado e! l ibro primero 
a pesar de su ex tens ión , porque to-
dos Jos vocüie* U-nein'.H ),ace d í a s <o-
bias del inisino v al Consejo solo !¡e-
vamos nuestras observaciones que es 
lo ún ico que se ha disentido. Los se 
ño re s Calvo Sotelo y Mar t ínez Anido 
han intervenido en la d i scus ión de 
la ponencia, i n t roduc i éndose en ella 
modificaciones que su autor, s eño r 
Calvo Sotelo, recogerá para dar ci-
ma a la obra. 
Di jo t a m b i é n el general Vallespino 
sa qoe s u p o n í a que la parte referen-
te a haciendas locales s e r í a aproba-
da mafiana, y con ella todo el pro-
yecto, pues la esencia del mismo es-
taba contenida en la p r imera parte 
ya aprobada. 
Por último, m a n i f e s t ó que se ha-
b ían aprobado expedientes de Ha-
cienda y t i a n s í e r e n c i a s de c rédi to . 
Conferencia con el presidente. 
Kl general . P r imo de Rivera ha 
conferenciado niievamenle con el 
m a r q u é s de Cainarena, delegado re-
gio para la l ep re s ión del enntraban-
do en el Xorte. 
Sesión borrascosa en la Diputación. 
En la Dipu tac ión de M. id r id se ha 
discutido en. la sesión de hoy el es-
tatuto para la Maneoiniinidad Caste-
llana. 
L a sesión fué verdQiderámeme bo-
rrascosa, menudeando los incub nles. 
Algfínrts diputados eal i í ícan el pro-
yecto de a n t i p a t r i ó t i c o , diciendo qub 
lo que se p r e t e n d í a era crear nn Es-
lado dentro de otro Estado. 
El proyecto fué reehazado por 13 
votos contra 12. 
Ex ministro enfermo. 
Se eiicuemra ^ r a v í s i m a m e n t e en-
l enno el ex minis t ro de la Guerra, 
general Aznar. 
Reclamación de un general. 
La? Junta clasificadora para ascen-
so a coroneles y generales se opupa 
estos d í a s de un recurso interpues-
to por el general López Ochoa, con-
tra la resolución u'dnptuda y por 
v i r t u d de la cual fué ascendido a d i -
vis ionario otro general m á s moderno 
que el reclamante. 
Firma regia. 
PRESIDENCIA. —Aprobando e! Re-
glamento por el cual se r e g i r á n los 
estableciinipntos eomprendidos en la 
Ley de N a c i o n a l i z a c i ó n de indus-
t íjias, 
Resolviendo diversas competencias 
entre autorid;idec 
DE FOMENTO.—Disponiendo que 
cese ''o el cargo de asesor de la, sec-
ción de Marina Mercante y emigra-
ción del minister io de Fomento, don 
Manuel Andujar Solana. 
Firma de Guerra. 
El «Diar io d l i i i a l » del minis ter io 
de la ("iiierra ha 'publicado u n a dis-
posición recordando a las autorida-
des mil i tares la observancia de ia 
Real 01 den sohre invalidez de las ñ o -
las desfavorables en la hoja de Ser-
vicios. 
T a m b i é n publica o t ra d isposic ión 
autorizando, siempre que lo exijan 
las necesidades del servicio, a los sub-
oliciales, para que puedan ser nom-
In-ados secretarios de causas en las 
mismas condiciones y requisitos que 
!o hafen ahora los sargentos y ca-
bos. 
Por otra d isposic ión se autoriza 
al agregado m i l i t a r de Lisboa, te-
niente coronel Rodr íguez Rivero. pa-
ra venir a la Corte por cuenta del 
Kslado con el quipo de b a l o m p i é de 
la gU'árhlcíón ib' aquella capital , que 
ha de j t igñ r un partido con el equi-
po de la g u a r n i c i ó n de Madrid . 
Visitas. 
M A D R I D , 28.—El Nuncio de su Sun 
t idad visi tó al contrahniranfe j^ía 
gaz, al m a r q u é s de Cavalcan'i al gCf 
nferal yallespinosa; una comisiiin del 
Magisterio p r imar io , al general Jor-
diUia. y el ingeniero director de la 
Casa de la Moneda, a l -genera l V* 
ilespinosa. 
N © T A ~ - C O M I C A 
<a ¿ 1 Tral>1 I)uhli('a hoy una ca^ 
Méjico HnCarR'ad0 de Negocios do 
tiendo'n. ',1!' ^!fonso Reyes, desmin-
^>licó Pn ^ T ' un ^ t i c u l o que se 
En él so í ' ? , 0 Ppriótlico. 
P^to nun !a,)Ia do pretendido 
N i c o T r Ppr0pUf) al Gobierno de 
^ a d í a ano .)<^0lvr,t' cn í90/*. v se 
P^ f i ^n PSÓ GobiGrno del general 
P^to a n;a , 0,1 la actualidad dis-
. !:1 sefior pPtar esc Pacto-
h ó l o car^n yCS afirnia que este ex-
•fi y añadp nn ahsolutü dp pxact;-
l100 se v T nn qV0 011 nombre de > 
T ^everno -C caso ^ rechazar to 
^ ' t e l á de ,ul qUe Pfotenda poner 
p s ^ l . ae Juicio la dignidad de la 
l.'Kll̂ í?.'0?es andaluzas. 
' ^n foe í i , . 1 ,,,;IC10110S andaluzas 
,. ,c^">nadr. sus proyectos pa-
JS¿ 
E L P O B R E RUMOR A L A R M I S T A . ¿No hay un alma caritativa que me quiera recoger7 
Una destitución. 
E n Ci jona el delegado guhernat i -
vo ha destituido al médico m i l i t a r 
don Antonio Mar ía Carretero por no-, 
gligencia. 
Firma de Marina. 
El Rey ha firmado los siguientes 
decretos de Mar ina : 
Nombrando je<"e de la base- naval de 
Mahón al c a p i t á n de navio don Ra-
fael Pérez Ojedn. 
Nombrando al c a p i t á n de corbeta, 
don Antonio Moreno, para él mando 
del guardacostas «Varuer» . 
Disponiendo que el comandante do 
dicho barco, don José Muñoz, .pase 
al arsenal de Cartagena. 
Nuevas disposiciones. 
La «Gaceta» publica las siguientes 
disposiciones: 
Autorizando a la d i recc ión del Te-
soro para sust i tu i r el sorteo 2!) de ca-
da a ñ o por otro especial de grandes 
piemios. 
Constara de $8.(KM) billetes al precio 
dé -oh pesi'l.is cada uno. 
De los beneficios que se obtengan 
se h a r á n dos partes, una. para l a 
Cruz Roja y ia o t ra se d i v i d i r á en 
tres partes iguales, una con destino 
al patronato anl i t i iheiculoso. o t ra pa-
ra, la ex t inc ión de la lepra y hi o t r a 
para combatir el paludismo. 
Autorizando la adqu i s i c ión de 7.500 
toneladas de c a r b ó n de Cardiff. 
Disponiendo ia adqu i s i c ión do cin-
co estaciones i adiotelcgrá.f icas para 
los guardacostas que prestan servi-
cio en Afr ica . 
Aprobanuo él proyecto de edificio 
para Correos y Te lég ra fos en Vigo y 
autorizando al minis ter io de la Go-
hernac ión para proceder a la subas-
ta. 
Disponiendo la s e p a r a c i ó n deíinifci-
va del servicio de don R a m ó n Rarreí 
ro Ga rc í a , jefe de Negociado de prl -
rnera de la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacien 
da de Rurgos. 
Declarando que las sanciones im-
puestas a ios funcionarios por rio asi3 
t i r a la oficina no les pr iva de los 
derechos - que a su cond ic ión de « 
santes sean inherentes y que en el 
caso de que por él derecho de cesan-
tes puedan volver a ingresar en el 
Cuerpo les sea reconocido ese dere-
cho-. • 
Resolviendo el concurso anunciado 
para proveer plazas de inspectores 
• de Sanidad en varias provincias. 
Y autorizando. JA ce lebrac ión du-
rante los d í a s 23, 24 y 25 de marzo 
.de una carrera de motocicletas y au-
tociclos, que se d e n o m i n a r á «V vuel -
•ta de C a t a l u ñ a » . 
R eyler, en Valencia. 
V A L E N C I A , 28.—Llegó el general 
Wieyiér, para asistir al curso de los 
ingenierps. F u é recibido por las au-
toridades. 
Hoy v is i tó el campamento de P a -
terna, con objeto de asistir a los ejer-
cicios. 
Al destierro. 
CADIZ, 28.—Para Canarias y Bue-
nos Aires ha zarpado el vapor «Bal-
mes». 
En él marchan má.^ de 300 pasaje^ 
ros, en su m a y o r í a emigrantes. 
T a m b i é n viajan en dicho buque los 
s e ñ o r e s Unamuno y Soriano, deste-
rrados. 
»VVVVVVVVVVVVVAíVV\AA\VVVVVVVVVVV\̂aAWVVVV\*̂  
Importante a los s e ñ o r e s abonados 
Violetas Imperiales . 
Se ruega a los señores abonados a 
palco para la «reprise» de esta sensa-
cional película, pasen hoy por la Di-
rección de ia Sala Narbón, de doce a 
una, para retirar los correspondien-
tes «carnets». De no haberlos recogi-
do para esa hora, se entenderá que 
renuncian a ellos y se pondrán a la 
venta cn taquilla. 
IWWVAA/WWVAOA/WVVVWVVWWVVVVV̂  
No lo dude usted. Dada la circulación 
de este periódico el anuncio no n caro. 
Precisamente aquellos que cobran ba« 
rato es por que no circu'an! per©) «Ui 
embargo, son caros por que no los lee 
nadie. 
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S A N T A N D E R M N A S 
Un. paseo que liemos dudo ay< r por ej S.ifdiiií ro, pn-
i a desviiiuincccf las p í e r h a s y r c t i b i r de cara el aire frío 
y sulí l de esto eriido liles de Obrero, nos hizo V,er que, 
aunqne lpiitáiii^iíf&) refomiá-ndosc y enbe;ll^c¡'éiildose 
JIO pocos lugares cíe aqué l niaraviiloso sitio. I3fe á 
IDíi , el ^a rd inc to lia ganado un ciento por cte/íto y si 
esto liV qnisii'i.•MI ver íiítograitiéñtfi muchos dé. ii-^cstrbS 
t'üiivpi'inos, uqiicllns que m á s préstig'id e ¡ni lucncia gpiiari 
en Jas alias osfei'íis de la goberi iaciói i dél Estado, otra 
cosa ser ía do sil süe r t e de aquel, hoy casi n .^ ra (orno ta 
del gitaílD ( i d cncnln . 
No.vamos aqu í a enumerar una por una las i j ^ j o r ^ s 
obton'idas por el pintoresco l ü g á r dé verano que lía dado 
í a m a a nuestra ciudad, en t r é otras razones porque to-
dos nuestros convecinos tienen exacta noticia de ella;-. 
Pero debemos consignar que Ib qué actualmente m á s 
le íavi-rece son las Jos moinnueiitales obras de eiPlic i 
Ción debidas a la voluntad y el buen gus tó de dos capila-
listas: los s eñó l e s Mende y ( . a re í a , obras que dan al Sar-
dinero aspecto de pequeña ciudad unidas al ( I rán l l o h l 
y el Casino. Los cienes dé aquellas dos inmensas piopi-
dados, encuadran a la vez los palacios y sirven juna dar 
a las calles y p'áseqs sobre los. cuales e.-tan I razados, ta 
l í n e a recta que antes no t en í an , desbordados como es-
taban los terrenos en el m á s cpniploto abandono. .Mer-
ced a esas fincas, boy es el Sardiie ro algo glande que 
puede ponerse ju ido a lo mejor, sin que esto qi i i^ra decir 
que a ú n no baya (pie bacer allí mucho todav ía , a\£o por 
par le de los particulares y otro algo por cuenta del Mu-
nic ip io . 
fV^VVVWVVWVVWVVVVVVVVA'VVVVWV. \ V W W / V W W W » ^ a V W \ A A a ^ / V V V \ A A A A A V\aaVVVVVVVV\VWVVVVVVVV\'\ V V V V V V V ' V V V X V V ^ V V \ V V \ a ^ V V V A A - A / V V V A A - V V V V V V ^ V ^ 
S a r -Pero lodo se andaia y llegar^ un d í a en que e 
dinero adquiero SU m á x i m a belleza a costar di ' bien pe-
q u e ñ o s sacrií'M-ios peci 111 ia ri( PS. Al Ay u ni a 11 lien I o COÍ-ITS-
ponde lá labor d i p l o m á t i c a , con los propietarios do de-
mnnhiadas antlest-él¡cas ed lñcuc iones y algunos terrenos, 
de coilVi ncerlos de qi.e es llegado el momento de reformar 
toial i í ienle las m á s y de poner en condiciones los otros, 
a m é n de la r e c o m e n d a c i ó n primero y la imposición des-
pués, a los d u e ñ o s de algunos bóteles de viajeros, de pin-
tar sus laejiadas en forma udecuada ul Lugar que ocU-
pan. ipie im está bign ' l 1 " ' ' 'u sit io tan elefante se i i ' \anlen 
casomus m á s que .sucias con letreros del a ñ o de la Nana 
• V a los propietarios corresponde dejarse persuadir 
para que sus lincas d negocios, a la par que embellecen el 
".ardinero, suban a u t o m á t i c a m e n t e de valor. I b mos oido 
bablar de ciertos planos que la. Sociedad « O r v é z a s de 
S a n i a n d e r » tiene en carteia pa ra • lexant ar el viejo cba,-
fet .donde expende sus cervezas, otro moderno y clc.ffan.te 
que, dicho sea de |iaso, e s t a r á , de perlas en la Ahuni'da de 
la Cafn'a. 
T a m b i é n tenemos entendido que la Socii'datl AiniggS 
del Sardinero, ha ordenado la ejecución de otros pianos 
para c ó n s t r u i r una nueva, cas.'ta real eo sus t i tuc ión d3 
¡a que se llovó el mar no hace mucho tiempo. 
Todas estas cosas, dispuestas lo antes posibles, de 
modo que el \erai io no nos sorprenda sin ellas, han de 
prestar nuevos encantos al Sardinero, cada d í a m á s be-
llo y m á s interesante y por el cual debemos realizar los 
santanderinos todos los sacrificios ¡mai i inab lcs . 
La situación en Marruecos. 
N o t i c i a s o f i c i a l e s d e l o s ú l t i m o s 
c o n v o y e s . 
E l comunicado oficial. 
MAr»Hl¡) . '̂N. - A las cuatro de es-
ta !uadrui>ada se facil i tó en la Pre-
sidencia el siguiente comunicado ofi-
c i a l ; " ' 
«Zqúa, oriental .—Hoy se ha verifi-
cado'convoy a las posiciones de Tan-
r ia t , T á n s a t e Isen-i.asen. en e j sec-
to r -de M i d i a r y a las pusa ioneS de 
Tizzi Assa, en el sector de Tizi i .Assa . 
Hostilizado el primero durante la, 
m a ñ a n a por él enemigo, especialmen-
te a l a entrada del convoy cu la po-
sic ión de Isen-Lasen, fué rechazado 
a q u é l por fuego de la posición y pro-
tección, que le obl igó á retirarse con 
bajas vistas. 
En T a u r i a l T a ú s a l , a d e m á s do-cou-
t r i b u i r la pos ic ión con su fuego a l a 
buena marcha del convoy, una sec-
c ión de la g u a r n i c i ó n ha verificado 
una salida, lomando posiciones en 
las al turas p r ó x i m a s , desde las que 
ha protegido eficazmente la marcha 
y repliegue, que se efectuó en perfec-
to orden a Midar y después a Dr iüs . 
En el convoy tuvimos las sigulon 
tes bajas: 
Soldado de Ingén ic ros , Hafael Pas-
to r , levo: soldado de C.eriñola, Fran-
cisco López Vázquez, menos gravo: 
o t ro soldado de Cenfiola, P r a n c í s e o 
Campos, leve. 
l-ái la posición de T a u i i a í Tansat. 
Ti 'snltaron contusos: el capi tén S i ' \ i i , 
en una mano: el cabo Jijan Calzado 
y el, soldado .lose Naya, todos ellos 
de l . ba ta l lón de Vergara. A d e m á s hu-
bo cinco indigi ña s heridos. 
En cuanto al convoy lsen-Lasen, el 
enemigo, que enfilaba un trozó de ca-
m i n o , nos c a u s ó baja- de ganado y 
las siguientes do personal: 
Regimionlo de Al rica: suldados Ma 
.miel Rodr íguez y J6áq0'íji Lí: quin ta 
c o m p a ñ í a de luiendencia de la Co-
mandancia , soldados Ramóí i Ayer y 
José Orena, muertos. 
H i l a r i o Lervajoso, menos gravo. 
.Inlián (lari ' ia l'onee. era\o. 
Quin ta expedicionaria de Intenden-
cia": soldados Fausto l.erena y Her-
n a h é M a r t í n , nmert(>s. 
José T i r a n Monto^T, herido. 
B a t a l l ó n de Pav ía : cábO Manuel 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , menos gra-
ve. M ' • 
Comandancia de Ingenieros: solda-
do Alfonso Ruiz, g r a m 
Soldado Vicente Samper C á n o v a s , 
herido. 
Br igada d isc ip l inar ia : soldado An-
tonio Manzano, menos gra\o. 
Regularos de Alhucemas: cinco. 
P r i m e r labor; soldado europeo 
Juan Cabrerizo, herido. 
U n i n d í g e n a muerto y tres heridos. 
El temporal do aguas y g r a imo iio 
dificultado ol convoy, poniendo impo-
sibles los caminos. 
Las bajas se evacuaron todas a Ta-
íe r s i t . 
Zona occidental.—Sin novedad.» 
Escaramuzas. 
M E L I L L A . — L a batería , de Afrau 
ha dispersado varias b a t e r í a s rebel-
des. 
De^de T i f a r au id so hizo fuego de 
c a ñ ó n contra algunos grupos enemi-
gos.- • 
T a m b i é n las b a t e r í a s dé Farha y 
Sidi Mesaud dispararon contra otros 
grupos que estaban a las faldas del 
monte Meayant. 
En la Escuaia de Veterinaria. 
M A D R I D , 2 8 . — M a ñ a n a a med iod í a , 
t e n d r á lugar en la Escuela de V 'ler;-
j iar ia , el acto do descubrir una lápi-
da en honor de los individuos de o.a 
Cuerpo, que sucumbieron en Annual 
Labor del Supremo de Guerra. 
M A D R I D , 28.—En la roun ión del 
Pleno que ol p róx imo s á b a d o tíeiéi 
b r a r á el Consejo Suporior de, Cue-
i r a y Mar ina , s e r á n examinadas las 
giguientes propuestas de ascenso: 
Don Juan Lin ic rs , don Manuel A l -
c á z a r y don BenigfíO Difcber, coman-
dantes. 
Don R a m ó n Olivera, don Francis-
co del Rosal, don Luis Romero, don 
Ildefonso Ga rc í a , don Alejandro l t r i -
lla (osle con dos propuestas), clon Ra-
fael Iglesias y don Luis Montes, CQ-
pitanos. 
Don Carlos N ú ñ e z y don José Ler-
do, tememos, y las de los a l féreces 
don Luciano Carr iga , don Manuel No-
grón y don José dél Arco. 
T a m b i é n e x a m i n a r á ol Pleno del 
Supremo una moción sobre la refor-
ma de algunos a r t í c u l o s del Regla-
monto de recompensas on tiempos de 
guerra y otros asuntos de menor nu-
por l ancla. 
El comunicado de esta noche 
M A D R I D , 28.—Esta noche se ha 
facili tado a la piensa ol siguiente co-
municado oficial : 
«Zona oriental .—A causa del tem-
poral ha quedado detenido el t r en de 
la l ínea do Ti s tu t ín a Drius, y en la 
car reKra do Kandussi ' varios camio-
nes de Intendencia, así coico otros 
elementos protegido^ por- íuQizas in-
dígena,- que no tuvieron novedad. 
El jote del sector de Drius dice q m 
ol campo está despejado de enemi-
gos. 
Eg la posición do Pen í tez r e su l t ó 
herido el soldado de P a v í a . Francis-
co López Navarro, en servicio dé •pro-
tección. Fué evacuado a Taforsi l . 
i.us informes del campo enemigo 
dicen que este tuvo gran n ú m e r o de 
najas causadas p r i n c i p a l m e n í e , por 
la av iac ión y a r t i l l e r í a , sin que pne-
aa precisarse el n ú m e r o . 
Zona occidental.—Sin novedad.» 
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EL PUEBLO CANTABRO se halla de 
venta, en Madrid, en el quiosco do «Ei 
Debateo, calle de Alcalá. 
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Juicio oral 
En el día de ayer tuvo lugar íji 
ce lebrac ión del ju ic io oral de la can-
sa procedente del Juzgado del d i s l r i -
to del Este, por el delito de lesiones, 
seguida contra Aurel io Reyes Escan 
dón. 
Ki minister io fiscal, representado 
por1 el teniente fiscal, s eño r Riyero, 
en el acto del ju ic io modificó sus 
conclusiones, apreciando en favor del 
procesado una circunstancia de ate-
nuac ión , para el que pidió la pena 
de un mes y un d ía de arresto ma-
yor. 
La defensa, s e ñ o r Alvarez, solici ló 
la abso luc ión , o en otro caso, la inul -
ta de 135 pesetas. 
Suspensión. 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el día 
de ayer, en causa Seguida a Francis-
co Ba r ra y otros, por robo, on él 
Juzgado del Oeste, ha sido suspendi-
do basta nuevo s e ñ a l a m i e n t o . 
Tres "ioros" de cuidado. 
Benito, Valeriano y Luis 
El sargento de la Guardia c iv i l don 
Fausto Albo Elorza, a c o m p a ñ a d o del 
guard ia Cayetano Pérez , detuvo ayer 
en la calle de Madr id , a los sujetos 
Benito S u á r e z Ga rd í a , de 37 a ñ o s , 
Valeriano H e r n á n d e z F e r n á n d e z , de 
19, y Luis ( l a n ía Pé rez , de 45, solte-
ros los tres y sin domici l io conocido. 
A los dos primeros les fueron ocu-
pados varios billetes del Banco de Es-
p a ñ a , de dist intas emisiones, todos 
falsos, y m u y «apropós i to» para los 
timos del entierro, la herencia, las l i -
mosnas, las misas, etc., etc., resul-
tando el tercer ((pájaro» ser un «acre-
d i t ado» carterista, fichado y con va-
rias entradas de quincena. 
Benito, Valer iano y Luis , pasaron 
a la cá rce l a d i spos ic ión de l a au tor i -
dad gubernativa. 
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3. M i m ESeHNDON 
ENFERMEDADES DE LA MUJER 
P A R T O S — RAYOS X — D I A T E R M I A 
Consulta de once a una. 
BURGOS, 5.—TLEFONO 3 58 
Gratis: San Francisco, 6, 1.°, a las seis. 
E l día en Barcelona. 
El temporal de nieves 
dificulta el abasteci-
miento de la población. 
DifiGuSíad en los abastecimientos 
BARCELONA, i^.—Peina un ^ r a n 
temnoral 'dé nieves. 
El mal Tiempo l i a impedido ol abas-
teoi ínientó de los mercados, en los 
enales casi ha l legado a carecerse de 
( a r n é s . - -
Algunos teatros suspendieron auo-
cho sus fnneiones. 
Un detenido peligroso 
Por d i r i g i r amenazas a ,-n patro-
no, ha sido detenido un sujeto l lama 
do Francisco Mora. 
Al cachearle le encontraron una 
pistola colgada dé una pierna. 
El detenido es un individuo (pie 
tiene p é s i m o s antecedentes. 
E l sindicalista muerto. 
El sindicalista muer lo d í a s [ lasa-
dos por la policía parece haberse 
comprobado que h a b í a tomado par t í ; 
en el asesinato del c á r d e n a ] Soldevi-
Ua. 
ANTONIO H t B E R D l 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
E,sipeciiaili!sta en partos, enferme dad es 
de Xa muje r y v í a s uninarias*. 
ConsuJitaJ de 10 a 1 y de 3 a 5. 
AMOS P E E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
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M E D I C O 
Consulta enfermedades de niños y pul* 
mon. Rayos X y Electricidad méd'ca 
Hiarals die ónice a una. 
ATARAZANAS, 12, P R I M E R O 
T E A T R O P E R E D 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O P U G A 
H o y , v ie rnes , 29 de f eb re ro de 1924. 
i i i A B m C l O DE LA i l i p i S DI S A M l l ' f í l í i i l A D I » 
W j j j j ^ las seis en panto. 
L A S B A W D E f & ^ S 5 coro d e n i ñ o s y ninas. 
H^CK 3.: las dte?. v enano en osnlo. 
Declaraciones del capitán Montagud 
Los problemas maríti-
mos de España. 
H o M A . — K l c a p i t á n de navio s 0 o r 
.Montagud, representante de E s p a ñ a 
•ii ia i M i i f c t c i i c i a para la l imi tac ión 
dé los uruiamcntos navales, a cxpli-
:ado iiuy ;i los periodistas las razones 
por l;i.s q;ue vues t ró j i a i s so l i a v<'1i-
rado de i'1 con l e t enc í a . 
ttTSdos ioS prdblemas i n a i - í i i i u o s de 
EspañQ— luí dirl io— l itMicii un carác-
ter bnUíldialj dada su IIDMCÍÓU cstra 
tégica y estando rodéádá por las tres 
tnayores potencias navales de Euro-
p a / Por otra parte, E s p a ñ a no está 
•oiiil)i oni ' ' i ida ni mora^ rti inaTeria!-
ntenle á aceptar una l imi tac ión de 
ari i iaineii ins. puesto que los acuerdos 
de Washington no se basan en el pac-
to ile la Sociedad de las Naciones. 
Teniendo en cuenta esto podía pen-
sarse que cualquier oferta razonable 
que E s p a ñ a hiciese ser ía acogida con 
gra t i tud . E s p a ñ a hizo esa oferta,-y es 
la ú n i c a potencia naval de segundo 
orden que se ha declarado dispuesta 
a l i m i t a r sus armamentos. Argent i -
na. China y T u r q u í a no aeeptaban 
l imitaciones; Bras i l , Chile, Grecia y 
Suecia subordinaban su asentimiento 
a la igualdad de limitaciones con Ar-
gentina, las d e m á s potencias bá l t i c a s 
y T u r q u í a . 
En cambio, E s p a ñ a no sólo fijaba 
una cifra de tonelaje, Jimitando sus 
construcciones a 105.000 toneladas sin 
condiciones, sino que declaraba que, 
cualesquiera que fuesen los acuerdos 
de esta conferencia no s e r í a n obs tá-
•ulo para que, mantenida esta cifra, 
se aceptasen por razones politicas l i -
mitaciones mayores a ú n . 
Y sin emhargo, la propos ic ión es-
p a ñ o l a sólo ohtuvo cuatro votos fa-
vorables. Esto adquiere part icular 
impor tanc ia s i se tiene presente que 
la vo tac ión de l a p ropos ic ión españo-
la so efectuó on dos voces, con dos 
d í a s de intervalo, la p r imera vota-
n, para fijar un l ími te a los arma-
mentos, fuló favorable a la proposi-
ción ,ospaf»ola. Ea segunda, au to r i -
zando a E s p a ñ a para construir hasta 
lOñ.OOO toneladas, fué contrario, aun 
habiendo propuesto la Delegación es-
p a ñ o l a d i fer i r e! comienzo de la cons-
t rucc ión do buques hasta los ú l t imos 
inonveritos del plazo on que d e j a r í a 
de regir el Tratado que iba a estipu-
larse. 
En esta forma so llegaba al siguien-
te e x t r a ñ í s i m o resultado: que los téc-
nicos de la actual cGnférenéia convie-
ne;-, on que E s p a ñ a posee ahora 82.000 
toneladas y debe poseer 105.000, pero 
af i rman qno no podrá const i tui r n i 
ni ahora, ni en ol porvenir el Lonelaje 
que lo falta para Hogar a osla últi-
ma, cifra. 
Estos s o n — t e r m i n ó el s eño r Monta-
gud—!os motivos porque E s p a ñ a ha 
decidido r e l i r á r s o do cola hora r en o] 
Tratado que se proyecta para l im i t a r 
los á t i o a m e h t ó s nava les .» 
El m a r q u é s rio Ma-az ha aprobado 
estas decía raciones del s eño r Monta-
gud. 
E R I C A H O L T M A N N 
Viuda de Sáinz de Varanda. 
ODONTOLOGO 
ConsuíLta dte d.iez a una. 
SAN FRANCISCO, 27.—TELEF. 9-71 
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Siniestro marítimo. 
Violento temporal ^ 
nieves. 
^ M I R A N D A , 28.—Nieva c o p i o s ^ 
Eos tronos c i rculan con onormn 
traso. i 
El frío es i n t ens í s imo . 
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HOY, V I E R N E S , 
PRIMERA JORNADA 
¡EL M A Y O R É X I T O D E L i ¿ 
Sección continua desde las seis 
El domingo, THOMAS MEI6HAN 
EN 
UN HOMBRE NUEVO 
E L M A R T E S , 
PROGRAMA "AJURIA ESPECIAL" 
PROTAGONISTAS: 
T H O M A S M E I G H A M , GLORIA 
SAVANSONS y B E B E DANIELS 
L a inauguración de la Princesa. 
Estreno de ''La jaula 
de la leona", por doña 
María Guerrero. 
M A D R I D . 28.—Ha inaugurado i 
temporada en el teatro de la PrlDrai 
sa la Insigne actriz doña María Gue-
rrero. 
Asist ieron los Reyes, estrenándose 
una obra de Linares Rivas que üevffi 
por t í t u lo «La j a u l a de l a leona». 
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El prfncipe de Holanda a España. 
El viaje de regreso i | 
hará en un acorazadoí 
embarcando en ur 
Un a 
de 
bordaje a la altura 
n Es teban de 
Pravia, 
(.1.ION, 28.—A la al tura de San 
Estelian de Pravia el barco llamado 
«Astur Galaico» y el vapor pesquero 
«cGuitieréffido de Azcára tc» , sufrieron 
un a horda Je. 
El pr imero suf r ió grondes averias 
y el «Azcárale) . se fué inmediata-
mente a pique. 
L a t r i p u l a c i ó n del buque perdido 
fué recogida í n t e g r a m e n t e por el va-
por' «Melquíades Alvarez»; 
En el Casino de autores. 
E s seguro que se pro-
ponga su disolución. 
M A D R I D , 28.—Ea dirección del. Ca-
sino de autores ha convocado a .una 
Junta ext raordinar ia . 






M A D R I D , 28;—ESta m a ñ a n a se re-
•ibicroii en la es tac ión del Norte not* 
Cías de que on las lincas de Segovia 
y A v i l a h a b í a algunos Irenes dch-n» 
dos a causa del temporal de niaves. 
" .r iaron trenes especiales do 
socorro, los cuales salieron para \ i -
Uálba n recofeer \ iaieros. ais-unos do 
tés cuales regresaron a la Corte. 
Poco d e s p u é s se supo que la líiuv. 
de A v i l a h a b í a podido sor dejada 
?xpédita. 
EA H A Y A , 28.—El príncii). ' i 
le rrá este verano a, Madrid, V̂ ffiH 
niéndose dos d í a s en Earcclona! 9 
Desde la Cor-te visitar-a varias po-' 
blaciones andaluzas y luego irá a un 
puerto del Norte, donde cniliarMu 
en un acorazado para pmpmidcr el 
regreso a Holanda, 
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E L OIA EN BILBAO 
Hablando con el nuevo alcalde. 
HIEBAÜ, 28.—El nuevo aúaldopro-
sidente, señor- Moyúa , nos rccibiii 
ta m a ñ a n a en su despacho, y a núes-, 
ir-as preguntas sobre Jos proyectos 
que al tomar posesión de su car|| 
;ibr-igaba, nos con tes tó : 
—Pues, en s ín tes i s , aparecen rofe-
jadas en mis palahr-as d • ayer. Con 
sidoro que uno de ios proyocia 9 
que m á s a tenc ión debemos coiu'Oili'i' 
y dar m á s impulso para, convertirlo 
en realidad es el que se refiere a una 
gran expans ión munic ipal . A mi J;li' 
c í o—añad ió el s eño r Moyúa—, la s'1-
lución de este problema aparejaba1 
de. otros varios, t a m b i é n de impor/ 
tancia. Por ejemplo, el referente» 
las viviendas. Como ustedes sabeiv 
los terrenos en Bilbao no se 
fác i lmente . 
Pues si mirarnos al problema 118 
a g u a s — c o n t i n u ó ! el alcalde—, i)lC.u 
claro esta que teniendo BilbuO a|¡R 
abundante s u r t i r í a * con facililla" a 
los pueblos anexionados. , 
Otro asunto de in t e ré s es el de w 
cons t rucc ión- del . puente de Buen1» 
Aires. . . En fin, y a veremos—tenwj? 
sonriendo—; p o n d r é toda nú b̂ en 
voluntad al servicio del pucM. J 
confío en que mis compañeros 
Corpo rac ión me a y u d a r á n cficaMB*' 
te. ^ 
Respecto- de los cuarteles, nada W 
dijo el s eño r Moyúa , por l"1 ia' . 
ya resuelto, comprando el Estaaü 
terrenos ofrecidos por el señor - "1 ' 
en Basurto. 
-A hor a—le ir i te rrogamos-
de salir , ¿va usted a hacer las «« 
tas oficiales? . sP 
—Sí—nos contes t íV- . Visitare a'J 
ñor gobernador, a l pr-osidente >l 
Audiencia, al fiscal y al I11'1'8,", j , 
de la Dipu tac ión , que orco son 
costumbre. 
Una desgracia. 
En Deusto, jugando esta taJ ¡̂ f,;. 
tenido la desgracia do caerse la ^ 
de tres a ñ o s , Francisca ^TrrU >J le-
que ha resultado tan gravem^ ^,0. 
sionada que ha fallecido a los ^ 
momentos. . ^ 
Unas vecinas han recogido^ 
liro c r ia tura , t r a y é n d o l a a ^ ' l ^ n i 
conduciléndola a la Casa de bt ĵo-
del Ensanche, en donde se ha V 
nado el Juzgado de guardia. 
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ha encar-
v cívi] 
'•• ••••••• • -:• ¿v' 
D E L P A R T I D O D E 
marcando a Polo, 
AYER EN B I L B A O , - U n avance de los blancos, c ortc.do por 
Del Gobierno civil. 
Se reunió ayer la Junta 
de Sanidad. 
El gobernador a Madr id . 
por e) tren corroo de la l ínea del 
Norter-saHó ayer para Madr id , ol 
^ ¿j gobernador do la plaza, don 
Síé s Saliquet. 
• Durante su ausencia se 
eade de los Gobiernos m i l i t a r 
!i nundonorosü coronel del re^imien-
ê Valencia, don Carlos Boch 
10 dt Junta de Sanidad, 
relebró sesión a las cuatro de In 
tílrde ayer' baj<) la Prcsidencia á0] 
¿ e r n a d o r interino. 
Asistieron los seño re s alcalde, pre-
sidente de la Dipu tac ión , Huidobro, 
IlontafMn, Celada, Ojoda, Escalera, 
Vidal Becedóniz, Maté , Tovar, López 
nórlíí'a (don Victor iano) , P i ñ e i r o , Mo 
rante (don J. A. ) y secretario, s eño r 
Gómez Vega. 
En la reunión se tomaron los acuer-
dos siguientes: 
Kn el nuevo cementerio del pueblo 
de Ontaneda se acuerda una inspec-
ción por los señores Escalera, Alonso 
de Celada y Gómez Vega. 
\jiEa la rec lamac ión del médico t i -
tular del Astillero, se conviene en que 
pase a informe de la Junta de Patro-
nato de médicos t i tulares. 
—Para la plaza de subdelegado de 
Veterinaria do SantoíYa, so propone 
en primer t é rmino , a don Saturnino 
jtfonso. 
—Se acuerda que ol Ayuutaniienfo 
de Comiillas cumpla el acuerdo de la 
Junta de Patronato de médicos t i t u -
lares, rectificando la clasif icación del 
partido médico. 
—Se desestima la r ec l amac ión for-
mulada por don Manuel Vega Monca-
lián, médico del pueblo de Escalante. 
—Al Municipio de Pesaguoro se ¡o 
hace ver la necesidad en que so en-
cuentra de habi l i tar un nuevo cemen-
terio. 
—Se acuerda que la Junta munic i -
•'nl de Sanidad, de R i v a m o n t á n al 
Mar, informe acerca del estado en que 
se encuentra el cementerio de Langre. do las pr incesas» merece la categoríí i 
—Se informa favorablemente la no- excelente, v iéndose en ella res-
cesidad de elevar la do tac ión do los plandecor el talento, la flexibilidad y 
titulares.de farmacia de Suances. Ia gracia ingenua, sus tres cualidades A t e n S O 0 6 S a n t f í n d p r 
—Se desestima el recurso de don p r i n c i p a l í s i m a s , que han servido pa- 1 I ^ I O I . 
Luis GonzáJez Pérez , sobre nombra- ra colocarla en el envidiable puesto 
fttiento de dos inr(dico.s t i tu laros en quo ' loy ocupa. 
Camaleño, con residencia, uno en Es- Con la beneficiada compartieron el disertara hoy, a las siete y media de 
pinama. Pero ten iéndose en cuenta la favor del auditorio Cruz A l m i ñ a n a 'a' tardo, acerca do «Las roturaciones 
necesidad que tiene dicho | ido di 
tener un médico, dada su s i tuac ión 
• 
y t e a t r o s . 
Beneficio de Celia Ortiz. 
Con la primorosa y siempre nueva 
obra del genial Henavcnte, ccLa es-
cuela de las pr incesas» , ce lebró ayer 
su función de beneficio la bella, ele-
gante y aplaudida actriz Celia Ortiz, 
• na de las principales figuras do la 
escena españo la en ol difícil arte de 
hacer comedias. • 
L a beneficiada, quo goza entro 
nuestro públ ico do generales simpa-
t í a s , l i n o la sa t i s facc ión do ver lleno 
totaliíiSinte el enonne coliseo y de o í r 
SÍIlCCrQS y u n á n i n i e s aplausos en lo-
das las oscenaá tic la niaravillbsa pro 
iliiceión. 
La labor de Celia en <d.a escuela 
r ré t te» de platino y br i l ía i i tes , de Pa-
quita Caray; un bolsq de piel dei coco-
dr i lo , de los abonados al palco «No-
che del s á b a d o » ; unos pendientes fan-
las ía riel gerente de la Empresa (\- \ 
teatro, don Juan R a m ó n (l inestal; un 
bolscj de piel de Aust ra l ia , de don 
Hann.n de Sdlano; un estuche de os-
cr i to r io i del r e p r e s e n t a ñ t e de l a Com-
p a ñ í a , don .Insto Norro ; un corte el--
vestido de seda, dé don R a m ó n H e r n -
i a , v niia I ̂ nibonera de tííéía'i de Pi-
l a r í n Carrosa. 
E. C. 
El temporal de nieve en la prjvincia 
La circulación ferrovia-
ria restablecida. 
Por la m a ñ a n a 
En el Gobierno c iv i l se recibió, a. 
las diez y modia de la m a ñ a n a de 
ayer, el siguieri té telegrama del je . 
de la es tac ión de Reiitosa. 
«Cont i in ia el tren correo detenido 
en esta localidad, y el tren n ú m e r o 
924 OJI A la r , Se croe que puedan 
Circular hoy, ya quo ha cesado algo 
ol temporal.)) 
A las doce se rec ib ió esto otro des-
pacho: 
«Vía libre para c i r cu lac ión de tre-
nes de viajeros do A l a r a B á r c e n á , 
c f rcü landd con la mi t ad de c a r g a . » 
Por la tarde 
Por la larde quedó restablecida la 
( i i r n l a c i ú n . 
El t ren correo de Santandei y el 
mixto, salieron a la hora de costum-
bre. 
El mixto procedente de Madr id , l le-
gó a la es tac ión de Ihircona con tres 
horas de retraso y a nuestra pobla-
ción pasadas las diez y media de la 
nuclie. 
El quo sa l ió de Santander q u e d ó 
Í
M - detenido en B á r c e n a tres horas, con-
• •S-^SMQQ t h iua i ldó de spués viaje a la Cortéi 
I L O I C O i EJ correo de Madr id llegó a eéte 
ciudad con diez horas y medh. de,, rty 
t r á s o , o sea a las seis y inedia dti la 
tarde. Trajo un regular n ú m o r o de 
viíijéroS procéjdcñles de Madr id . 
El r áp ido quedó suspeiididn. 
En la provincia c o n t i n ú a el tempo-
ral do nieve, pero con menor intensi-
dad. 
S a m i i i e r . — S a n í i u s í e 
Foto S a m o i 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de uiñoa. 
Coneuilta de once a una. 
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Cedida la t r ibuna de este Áteneo 
acuerda la Junta estudiar la forma 
de que dicho Ayuntamiento dé servi-
cio médico a referida localidad. 
i i E S umú 
ABOGADO 
Consuilta de driez a dos. 
BURGOS, 48, PRlIMEHO DERECHA 
M/W'WW'V*WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Circulo M e r c a n t i l 
Siguiendo la t radic ional costum-
»re, esta Sociedad celebrará , bailes 
tan, s i m p á t i c a y bella como siempre- a r b i t r a r i a s » , el licenciado don José 
las . s eño ras l iadi l lo y Castillo. Marga- , lr los P-mlrs , cura i CMi-amo de 
r i t a Larrea v señores l i icardo P u g á Puéri té \ iesgo, CGüféfcnCista que ha. 
Ricardo Marchante, Manuel Domín- Koviió estudios especiales dé la cues-
guez. Delfín Jerez y Popo Porros. tmn agraria y bri l ló, hace algunos 
En ol pr imer entreacto los emplea- a ñ o s , por su labor , apologét ica en el 
dos del teatro pasaron por el pasillo Ateneo de Madr id , 
de butacas varias canastillas de fio A esta conferencia p o d r á n asistir 
res, que entregaron a Celia, quien las las s e ñ o r a s a c o m p a ñ a d a s do un se-
recibió c o m p l a c i d í s i m a en medio do i"4 ' SMUJO. 
una gran ovación. 1 • 
Destinos 
El c a p i t á n del regimiento de Va-
lencia, don An'selmn 1!. de Veláscb, 
ha sido destinado al bata l lón de Ca-
zadores de Llerena, de g u a r n i c i ó n en 
T e t u á n . 
Detenido 
Ayer i ng re só en el calabozo del 
cuartel de Mar ía Cristina, el prófugo 
Juvenal Higuera , del pueblo de Ca-
inargo (Santander). 
Una conferencia. 
Ayer, como ya h a b í a m o s anuncia-
do, dió una interesante coiiferénéia 
a la tropa, él c a p i t á n del. regimien-
to de Valencia, señor Sacanell, siendo 
el lema «Consejos mora les» . 
El conferenciante empleó lenguaje 
claro y sencillo, para que todos los 
soldados pudieran -comprenderlo. 
Los soldados, atentos siguieron la 
voz del quo los hablaba y daba sa-
nos consejos. 
A d e m á s de la tropa escucharon al 
conferenciante varios jefes y oficia-
les, los que, al terminar , felicitaron 
al señor Sacane.Il. 
Hé anu í algunas palabras dichas a 
los soldados:, 
«Hoy os ha correspondido a vos-
D r . S o l i s C á g i g a l 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
DIATERMIA.—Moderno tratamiento de ia 
blenorragia y sus complicaciones. 
Consulta d!e 11 a 1 y de 3 a 4 y media. 
SAN JOSE, 11, H O T E L 
Centro recreativo y cul-
tural de Campogiro. 
Dichas canastillas fueron obsequio 
de los abonados a Jas plateas nnme-
ros 1 y 3; de los proscenios 1 y 2; do 
don T o m á s Riyero y s e ñ o r a ; de las 
actrices de la . ' p añ í a y de la Em-
presa del teatro. 
A d e m á s , Celia Ortiz recibió en sn 
los próximos d ías d o m i n g o ' y martes cuarto m ^ h o s y valiosos regalos, on-
de Carnaval, de diez de la noche a *n; 'os recordamos un abanico de-
dos de la madrugada, amenizados r iúcar >' l)ll""a> de su esposo: un es-
Por el aplaudidisimo quinteto de la t a r i " ' ^ i l n ^ t o s q,. p iá ta , de los 
Sala Narbón. Al objeto do evitar po- sefltoros don Fernando Alzóla, don 
sibles ingerencias, las invitaciones Evaristo y don Carlos Rodrigue?; de 
serám personales o intransferibles. D'^lia y don Angel Payno; una ((bo-
bos señores socios pueden pasar por " 
secutar ía y proveerse de la corres-
pondiente invi tación, la que les da 
aerecho a venir a c o m p a ñ a d o s do dos 
señoras. Con el fin de dar mayor 
realce a los bailes, se ruega a las se-
1 Jacuda,1 ataviadas con man-
a e s do Manila .—La Directiva. 
V I A S U R I N A R I A S Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y de 
cinco a seis (Esquina a Peso). 
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NOTAS DEPORTIVAS 
D r . V e g a T r á p a g s . 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Oonisudta d e 11 a 1 y de 4 a 6. 
M E N D E Z N U Ñ E Z . 7. SEGUNDO 
Campeonato i n f a n t i l . 
So pone en conocimiento de jos de 
Clubs que toman parle en las seccio- da 
nos Astiillero y Torrelavega, que aiin del 
no han remitido la lista de federados, 
lo pueden hacer a los señores Cosa- s e r á 
da y Lecube, societarios del Comi té tant 
de secci ni respectiva: e n t e n d i é n d o s e 
que los que no lo hagan antes dc| 
s á b a d o quedan excluidos del sorteo 
Por esta Sociedad se está proce-
diendo a la o r g a n i z a c i ó n del sognndo 
curso do conferencias, esperando 
sean sus trabajos coronados por el 
éxito m á s lisonjero, puesto que ya 
cuenta con la cooperac ión de ilustres 
personalidados, representantes de' l á 
vig i la r , montar la guard ia ta- Ciencia y del arle, que desinteresada-
rea tan út i l í s ima como la que cuín- mente y g u i á n d o l e s un gra i amor 
pl is té is ayer, como la que c u m p l i r é i s hacia todo lo que signifique cul tura , 
m a ñ a n a . Pues sin vuestro desvelo el ban acogido -presurosos la inv i t ac ión 
paisano, el trabajador, no p o d r í a la- Ó1"' les ha sido hecha por su celosa 
brar sus campos, n i recolectar sus Junta directiva. 
frutos. Por que vosotros sois sóida- En esto curso de conferencias to-
dos, los graneros está.n llenos, por un i r án parte significados miembros 
ello t a m h i é n las chimeneas de las la- del ilustro Ateneo M o n t a ñ é s , a quien 
bricas despiden eohimnas de humo ftsta Sociedad se halla tan reconocida, 
que d e n u n c i a ñ la actividad y el Ira- por la ayuda prestada en el anterior , 
bajo; las locomotoras se pasean or- as í como t a m b i é n dist inguidas perso-
go llosas por los i-ieles, y E s p a ñ a en- ñ a s interesadas en que llegue a l hu-
lera, de uno a otro extremo de su milde el alimento espir i tual , 
t e r r i to r io , produce, almacena, fabr i - P r ó x i m a m e n t e d a r á una conferen-
ca, transporta, vende, crea, progro- c ía el m u y ilustro c a n ó n i g o do la 
sa y vive.. . . . . 
Contempla* con orgullo esta vida 
Ivspañ.'i que es algo de vuestra v i -
y al esfuerzo de los soldados se 
i í a fecundidad del suelo, pues 
ú n i c a m e n t e mientras haya Ejérci to 
respetado y respetable y , por lo 
j fértil y p róspe ro . . . 
• w ^ v v v w v v v v v w v v ^ ^ o A . m a x v a v v a w v x v w w v v w i 
Para todos los asuntos que se relacio 
Santa Iglesia Catedral, don Pedro 
Sa'nl iágo Caín por redondo, existiendo 
simio in te rés por escuchar y recoger 
sus sabias e n s e ñ a n z a s . 
nen con anuncios y suscripciones, di-
para el campeonato eu la eorrespon- rijase siempre al administrador; Apar-
dienle sección. — tado, 
[ A b i l i o L ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Gonsuita de doce a dos. 
BEGEDO, 1, PRIMERO—>.TELEiF. 7-65 
folletín de E L P U E B L O CANTABRO 17 —Catorce yo y iiitcí en Madrid. 
Otro sireimzo a-visó el ci tice con otro barco, y a la cu-
bierla subieron, y;i iimigos, para v M lo. 
C l A * i s % a « « 1 . - . ^ ^ s . • ,:(,,,';|- a ,l¡s!;il,rii! no m á s l ' l ' u cetros, pasó un lü-
U.L A N S I A D F V F R M U N n i J -I080 trasatláDti.co, un palacio Sotante, que tocia sobre cu-
^ i ^ O I M U L - Y C - r \ Í V Í K J Í V U V J bierta, entre dorados que reMIaimn, mujeres bien vesti-
das y iiojjibres pulcros. 
Después, y sedados subí? unas mammas. acain) P^n-
dio su reJato, aíiiiiiaiido que volvía a sti Iierra para no vol-
ver a dejarla, y qué traja unos duros para poder vivir un 
iiies o dos a la espera de algo Itícraiivo y conyeniéiíté. 
En pago', era .jnsio, Rafael contóle sü ansia de p^Jea. 
su siluación monetaria y su oficio. 
( P í n t a a s andanzas de m inonagulllo patr iota) , por 
i " i ^ r a r v . v r v i > o M O R A 
dovela laureada por la Biblioteca "Patria" con el premio 
Marquesa Villafuerte. 
torui1!'' ^H6 110 tenía madre v sí un padre muy regañón, 
^nto suS viajes y sus peripecias. 
ggftSjfflio tü—dijo—.tenía ansia de ver mundo, de corivr 
diz e í V n un c,,u su^' a bordo de tiii CCal»)». En Cá 
^ntlas l ^ y 1,11 M á l a 8 a serví de lodo; he sido criado e-i 
den los ^ t a ü e s e s , que en Andalucía son los que ven-
hasta en ,CS;.ei1 una bütica' 
mozo; en un café, pinclis, y 
^tuvp,,1111 teatro' comparsa... Trabajé, eso sí; pero nun-
«gazuza», (:iie ÚKTU por Sevilla... 
le nacfa n ? ' pero (,n todas partes estaba so liño. Nada va-
rraüup^diS (ilie lo de Lmo; na'1^ es tan bueno como la li-.1 
—Eso nuesíra-
^Por o?;-y0 creo ítu? hay Que viajar, que ver... 
^'iJjrar'e v 0' l!il:!a mas (|i'e pov gusto... (iba a 
-Raf^i1';1," ?- |:ara P^Muntai) ¿ei-mo te llamas? 
. -Yo p •Vi,,,liiH'z—dijo. 
ili1'1^ de l ' . ' r SMV "alnral d - Sanliago, pro-
'' (()' 'uii^ ^ lengo dieciocho años, 
Xada más se halvh». comieron «abondo», que dijo Pan-
ciíp satisfecho, y al llegar la noche, a la bodega fueron pa-
ra descansar. 
V en la bodega siguió la charla, Rafael con amargura, 
Pancho contestó: 
—Cuándo claree enlraremos en Vigo; así que ojo a lo 
que le mande... 
—Lo tendré y te obedeceré. 
- liarás bien, que en este viaje yo soy, por saberes, cl 
patrón» 
Suspiró el niño y el casi hombre dijo mansamente: 
•» te pienses más en la guerra, rapaciño, piensa en 
Yo también fui en ía iglesia de Santa María del Sar 'a P^z» fllie a & paz vamos. Ya. ya veías qué diferencia ea 
una 
monaguillo como tú, y soy como Dios manda, un cristiano 
de conciencia. 
—Así hay que serlo, Pancho. 
—Pues yo lo soy, Uaíaelillo, y pa demostiario, direte 
cosa. 
—Dila. 




—Pues yo que los tengo, no he de verle así, Dios mo 
• y os demos me condenen para sii'mpre en jamás, dea-
ampara o. 
- ¡Oh , gracias, gracias...¡—suspiró enlernecido el ra-
pazuelo. 
—De nada has de dáimclas, que hacer eso es de cris-
tianas y nada más (pie de cristianos. 
—Entonces .(el miedo a ser detenido le aterraba) ¿pien-
sas que no nos-premlerán? -
No; jiero si eso htiule, con bajar por pupa a mi bule, 
que M í a mil, j dando unas peseias al botero, arreglaos 
todo. Por allí el sol, mucho sol y campos secos y gentes lio-
'"indo y cantando a grilos; por aquí, en Galicia, nieblas y 
brumas., oidor poco, los campos siempre verdes, y tos que 
en ellos vivimos no somos de camorra ni de gritería, y si 
canlamos, hacérnoslo a modo, sin chillos que alonlan...'Ks, 
se me figma a mí. como si ínera este Otro inniido, pero me-
jor, más mejor, y sobre todas las cosas, tranquilo, incito 
iramptilo... 
Comenzaron a dormirse, y al fin durmiéronse arrulla-
dos por el sonar de un acordeón que en cubierta, a popa, 
tocaban. 
Y a su mnsica. hecha de sencillez y afabilidad, un ma-
rinero canló qnedamenle, fervorosamente: 
l;ii"liii vez liven nn cráVo 
cray.ado np cora,zóii 
y en non m acordo xa.será aquel t-ravo 
d'pUTOj nic ferlrj on cl'anior 
SOVí. <ny ([uo Uí0 f ix , , , , , , (. , , , 
.pir tanto inatunnenton. 
EL." P U E B L O : C Á N T A B R O 29 D E F E B R E R O DE 192* 
El día en San Sebast ián. 
Prosigue tenaz la cam-
paña gubernativa con-
tra los caseros. 
L a sesión municipal. 
SAN S E B A S T I A N , 28.—Esta muña-
3ia ce lebró sesión esto Ayuntamiento . 
•Fueron despachados númcrosob 
asuntos, figuratido entre ellos un in-
fó rme de \ú Coni is i /n de Fomento, 
reformando el Sindicato de Inic ia t i -
yas, informe que ha sido aprobado. 
El Ayuntamiento concéderá al Sin-
dicato una subvenc ión «ir 50.000 pe-
setas y la Dipu tac ión otras 50.000. 
Con esta suma y lo quo se recaude 
en el comercio y diversas Sociedades, 
el Sindicalo espera recaudar unos 
cuarenta o cincuenta mi l duros, can-
t idad que le se rv i rá de base para la 
Organizacii n de fiestas en primavera 
y verano. 
E l presidente de la Diputación. 
A la una y inedia de la tarde ro^ro 
só hoy de A2peitia, a donde fué a v i -
si tar a su madre, que se oncnenlra 
enferma, el presidente de la Diputa-
ción, señor Elorza, aw:' río pudo ve-, 
n i r ayer a causa del temporal de nie-
ves. 
Mejora o! tiempo. 
Hoy ha mejori lo mucho el (lempo 
en San Sebast! i i . 
H a cesado de nevar v la tempera-
t u r a es m á s benigna que,,ayer. 
E,n cambió', no ha legado n i n g ú n 
t ren por la l ínea del Norte. 
Se conoce que el lei i iporal de me-. Reichsbank 
ves persiste por fuera. begundó j 
L a plausible campaña . 
En el Gobierno civi l se facilitó Imy 
Una ñola relacionada cop la devoln-
'•ión de caididades cobradas en de-
m a s í a a diversos inqn i l i nós que ocu-
paban quintos y sextos pisos en San 
S e b a s t i á n . 
Ha habido inqui l ino a quien-se le 
han devuelto'2.000 pesetas. 
L a tasa del pan. 
La Comisión permanente de la Jun-
ta p rov inc ia l de Abas/tos, en ses ión 
celebrada ayer, teniendo en cuenta la 
Un interesante articulo de "El Financiero". 
£ l a s u n t o d e l o s m a r c o s a l e m a n e s v i s t o 
e n s u s t r e s a s p e c t o s m á s i m p o r t a n t e s . 
circuristancia misma de ser imposi-
ble determinar, ni siquiera remota-
tóente, un promedio de equidad para 
la va lo rac ión de reconocimiento o 
canje, que para unos s e r í a una san-
gr ien ta bu r l a unida a la depreda-
ción, y para otros un negocio fabu-
;,a eiieslii'.n de los mairos, que tan 
CpántiosoSi quehranlns ha cansado en 
m i e s l i i i pa í s , Inma ahora postrime-
ria.s de rebUtllicio y l a m e n t a c i ó n e 
imprecacián. . a la hora del sepelio de 
tantas quimeras e ilusiones, forjadas 
las m á s de ellas sin Consistencia de 
fundamento lógico, y asusta p Misar loso al abrigo de la desgracia ajena, 
cómo las gvnies se deliatcn y rom- Pero aun descartado este aspecto tre SUR manos 
plican las cosas m;is sOhcilUlS, como interesante, lo m á s fundamental y lo W absurdo c 
ún ico que por fuerza de las circuns- evidente;_Si no guardo^ en caja, sinc 
la in ias nos es dable examinar, es Q110 vend ió y 
inadmisible, de conservar en caja el 
millón de marcos, que h a b í a costado 
KKI.UIIO pesetas, la responsabilidad es 
evidentemente de l 'Danco , por totj i l 
ausencia del celo debido' en el cuida-
do y salvaguardia de los intereses 
ajenos que le estaban cometidos, a l 
consentir la desvaro l i zac ión total en-
El absurdo cont iar io es mucho m á s 
os-s í pusiman es|)ecial •empeño en 
enreda- la clar idad. 
Hemos seguido y repasado con de-
tenimiento cnanto r¡\ estos d í a s so 
viene íiiciendi- y escribiendo en tor-
no de $5ta luctuosa cues t ión de los 
me icos, y luvnos úo decii1, en verdad, 
qúe nada de ello nos ha convencido, 
y es m i.-: que lampoc. es tán conven-
cidos, ejei sus respectivas posturas y 
peticiones,, la mayor parte de los pro-
tagonistas perjudicados, singular- d r í a examinar 
mcnic porque nadie, ni ellos mismos, 
se han cuidado gran cosa de pun-
tualizar bien los diferentes t é r m i n o s 
del problema. 
A, nuestro nwdo de ver, sin , embar-
go, no puede ser la cues t ión m á s 
si'indlla, si previamente se la, clasifi-
ca y examina en estos tres t é r m i n o s 
I i'1!! disti'ntos: 
Primero. Tenedores de billetes del 
Tenedores de cheques. 
.Tercero. 'IVnedore.s de marcos en 
(analtas corrientes. 
Procinareinos examinar de modo 
que se t r a t a de un caso que escapa 
enteramente a la acción de E s p a ñ a , 
y por ende a la petición es tér i l ele 
amparo y protección del listado es-
p a ñ o l para los tenedores de marcos 
en billetes del Reichslvank, por t ra-
tarse ue un caso exciusi\anieute ue 
c a r á c t e r internacional que nadie m á s 
que la Sociedad de las. Naciones po-
hieri concreto y ron las menos pala- pueden t i rar los a la basura como 
y resolver, y la mis-
ma enorme magni tud del hecho y l a 
considerable gravedad de las cosas 
que grav i tan y complican la actua-
ción de la Sociedad de las Nación^;-, 
y m á s a ú n la delicada s i tuac ión in-
ternacional de Europa y A m é r i c a en 
todos los grandes sectores que ha-
bían de intervenir en la solución del 
problema, llegan a determinar l a 
conc lus ión de que es éste asunto que 
nadie se a t r e v e r á a tocar, que mue-
re en flor enteramente inabordado y 
que, por dolorosa que sea la conclu-
sión, puede afirmarse en redondo qm; 
los poseedores de marcos en billetes 
co-
i a a s posibles esos tres t é r m i n o s de 
la c u e s t i ó n : 
Primero. Tenedores de marcos-bi-
lletes.—I-ai p u r i d a d de pr inc ip ios , pa-
recí! como que el derecho de los te 
Jiedores-de iparcos de este grupo no 
sa $m resquicio posible de valor al-
guno, pues ni siquiera como valor 
coleccionista en lo futuro puede guar-
darse, dada la enorme masa de bi-
lletes que existe por todo el mundo. 
Segundo. Tenedores de marcos-
puede ser mas evidente y positivo, cheques—No es entre nosotros el ca-
maxime t r a t á n d o s e del Rauco emisor 
dé .Alemania,, que es el t ipo m á s pu-
ro en Europa del verdadero Raneo 
e levac ión que han sufrido los precios" de E s t a d ó , AQ sólo en p a r t i c i p a c i ó n 
de las harinas, a c o r d ó que a - p a r t i r del capital , sino t a m b i é n en la ab-
sorc ión de los beneficios, después de alza del 1 de marzo haya una nueva 
en el precio del pan de fami l ia . 
Se v e n d e r á el kilo a 00 cén t imos . 
En cuanto n los panecillos de 700 
gramos subs i s t i r á el precio actual de 
siete oén t imos y medio, o sea, quince 
c é n t i m o s dos. 
L a misma Junta a c o r d ó autor izar 
a los industr iales importadores do al--
mejas, las de primera calidad, al pre-
cio de 2,60 el kilo a los detallistas, pa-
r a que és tos las puedan vender a 2,00 
pesetas. 
Proyecto de ensanc ie. 
El alcalde ha recibido hoy una car-
t a de Madr id , d á n d o l e cuenta de que 
uno de estos d í a s s a l d r á de la Acade 
m i a de San Fernando el proyecto de 
ensanche de Ategorrieta. 
Llegada de un delegado. 
Esta m a ñ a n a vis i tó al presidente 
de la Dipu tac ión el delegadp guber-
nat ivo por el distr i to de lá capital , 
s e ñ o r S a l d a ñ a . que ha sido nombra-
do recientemente. 
Un banquete. 
Anoche, los socios del Aero Club 
obsequiaron con un banquete al al-
calde s eño r Vega Seoane. como mues-
t r a de s i m p a t í a y adhes ión a su labor 
en el Ayuntamiento . 
El campeonato de pelota. 
aplicar un in te rés ax la p a r t i c i p a c i ó n 
del capital privado. Esto en cuanto 
a la sol idar idad de g a r a n t í a entre 
Alemania y el l ía i ico de emis ión . 
Respecto .a la responsabilidad, no 
ofrece tampoco la menor duda que 
lambicn es c o m ú n , y a Cuál m á s 
grande) ¡¡a del Bancó emisor y la del 
Estado a l e m á n , puesto que ni al uno 
ni al otro pod ía ocu l t á r se l e que el 
hacer funcional- tan a c a ñ o abierto 
la m á q u i n a de estampar billetes por 
nd'hires de niiljones primero, y des-
p u é s por billones, hasta, l legar a efe 
..as \crdaderanient.e f a n t á s t i c a s , co-
laboraban juntamente, r á p i d a m e n t e , 
neee.sari;inieiitc, a la completa desva-
lor ización del marco, y ni por asomo 
puede imaginar nadie que eso fuese 
nn acto de inconsciencia., sino una 
premeditada resolución para poner 
al Rai.ico emisor en s i t uac ión do quie- 0,118 
bra efóctiva. reduciendo a cero y l i m -
p i á n d o s e ( á u n q u e la cosa no sea 
muy l impia ) como por golpe de te-
lón de los muchos millares de mil lo-
ries efectivos, de moneda sana, ver-
daderamente canjeable en el inter-
cambio mundia l , que en forma do 
positivo e m p r é s t i t o y al (diigub) o 
verdadero cartucho de perdigones de 
posibles ganancias fabulosas de los 
que liaban en el gran potencial de 
H a b r á tres 
mano, eiitre 
domingo Con t inua rá j u g á n d o s e 
el campeonato dé pelota en el f rontón A p r á m a p S 
Moderno. nomica y r ehab i l i t a c ión financiera, 
E R o a m p e ^ t í y e s t a organizado por m t i t^bearon durante meses y años 
Ja Federacnn Atjética mipuzcoana. en , ,„ , , , , . , , „ . .sus pesetas efectivas 
V ^ " 1 ' * - J l n V n T ¿ 0 0 contra remesas de papel en avalan-el K ( . . y e l i m o - h M ^ |1K1S , „ , , , lvs¡va, 
reona, de San Sebas t ian : el segundo,* 
entre el Kuskaldi ina. de R e n t e r í a , y 
el Fortuna, de San S e b a s t i á n ; el ter-
cero, .entre el K u k a g a s t e r í a , contra .e l 
P a s a y a ñ o Lagudenerra. 
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J o a q u í n Santiusfe 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
'Gansuilta de 11 a 12 (Sainiatorio del 
Dr . Madraizo),; de 12 a, 1 y de 4 a) 5. 
WAD-RAS. 5. —TEQJEFONO 1-75 
Mas esto no ha. sido mal sólo de 
E s p a ñ a , smóíí fé l i n ú n d o entero, pues 
(•.lutados s e r á n , los pa í ses que no pa-
garon en t a l ' t o r m a el t r ibuto mayor 
o- menor de sus millones a Alemania, 
y hasta en l a ' m i s m a Francia se ate-
soran marcos; y-ese mal mundia l al-
canza tan formidables caracteres, 
(pie su misma magni tud necesaria-
mente lo absuelve como mal menor 
de s i tuac ión de hecho, hasta por la 
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so mas generalizado. Hay que reco-
nocer, de todas suertes, que t a m b i é n 
ha de dilucidarse fuera de E s p a ñ a en 
re lac ión con el l ibrado, a p o y á n d o s e 
en principios de Derecho imernacio-
nal privado, y muy principalmente 
poniendo en consideracÍDn la solven-
cia y respetabilidad de las casas l i -
bradas como imponderables morales, 
y COino valores efectivos, la coordi-
nac ión j u r í d i ca entre el origen y va-
lor real de los cheques a la teeha de 
su l ibramiento y la inversinn lógica 
de la disponibi l idad inherente a ia 
ob l igac ión de pagos en otros valores 
positivos no desvalorizados en su 
poder, cual corresponde al celo de 
un buen padre de fami l ia . 
Tercero. Tenedores de marcos en 
cuentas corrientes bancarias.— i ;S(J 
es el caso m á s importante, t íp ica-
mente e spaño l , que a q u í se ha plan-
teado, desarrollado y consumado, y 
que t a m b i é n en E s p a ñ a puede y de-
be equitativamente solucionarse, con 
el amparo y m e d i a c i ó n necesaria 
del Gobierno y con tridas las efleien-
de ejomplaridad para lo futuro. 
Concretaremos el caso y el ejemplo 
para que aparezca m á s clara y sen-
ci l la y cop mayor relieve la solución 
de equidad adecuada. 
Todos hemos leído en la Prensa, 
que el P.anco Alemán T r a s a t l á n t i c o 
clausuraba las cuentas corrientes en 
marcos, r e d o n d e á n d o l a s «eñ benefi-
cio)» del cnentacorrenlista, r emi t i én -
dole un billete de un millón de mar-
cos, por ejemplo, al cuentacorrentis-
ta que t e n í a un saldo a su favor de 
500.000 marcos. 
Lo pr imero que procede ante esa 
act i tud os preguntar: ¿ES lícito l i qu i -
dar y clausurar la cuenta corriente 
cuando el Rauco quiere y como le 
viene en gana? ¿ES lícito ni mora l 
que a un cuentacorrentista que en-
t regó un valor positivo se le pague 
ahora con . un papelitp, sin otro valor 
que el. de una aleluya o un büle té 
usado del t r a n v í a ? 
Nosotros afirmamos en , rotundo 
que no, y pasamos a demostrarlo. 
' Un ejemplo h a r á m á s pa lmar ia esa 
d e m o s t r a c i ó n , re f i r iéndonos a. u n 
cuentacorrentista por un millón de 
nía reos en el Banco Alemán Tras-
a t l á n t i c o , por los cuales pagó el cuen-
tacorrentis ta 100.000 pesetas efectivas 
• ai distintas fechas y a diferentes t i -
pos de cot izac ión; de suerte que le 
resultu el millón de marcos al pro-
medio de 10 por 100, o sea las 100.000 
pesetas contantes y sonantes paga-
das en total . 
¿Qué hizo el naneo Alemán Tras-
nlant ico con esas 100.001) pesetas 
efectivas que recibió? Pues negociat 
y ganar, operar, pagar, Invertir , 
ciMirprar, y. en suma, realizar v 
t ransfonnar valores; maS para sinte-
tizar el ejemplo y hacer m á s visible 
equitativa solución. concretaremos 
la posible invers ión de las 100.000 pe-
setas a los tres casos siguientes-
Primero. I n v e n i r las 100.000 pese-
tas en el millón de marcos y conser-
var éstos en caja. 
Segundo. Inver t i r las 100.000 pese-
tas en valores alemanes. 
r ecompró , y a t r a v é s de 
m i l compras y reventas rea l izó siern-
bancarias, mimos admisible resulta 
que por las 100.000 pesetas efectivas 
que recibió, pretenda dar ahora un 
papel de fumar. 
En el segundo caso, o sea de inver-
sión en valores alemanes, si el m i -
l lón de marcos resultante de las 
100.000 pesetas fué invert ido en las 
distintas fechas en valpres alemanes 
de esa equivalencia total , se ten-
d r á positivamente una contrapart ida 
aproximadamente equivalente, o aca-
so m á s o menos depreciada, pero con-
t rapar t ida de valores positivos al fin, 
puesto que sabido es que a medida 
que se desvalorizaba el marco, su-
bían proporcionalmente las cotizacio-
nes de los valores mobil iarios, , y si 
é s tos eran representativos de Socie-
dades industriales, sus valoraciones 
e c o n ó m i c a s del activo, r e s p o n d e r á n 
en todo caso a una es t imac ión finan-
ciera determinada de los t í tu los repre-
sentatiyos, sean acciones u obligacio-
nes. 
Por ú l t imo , en el caso tercero, o sea 
de inversiones fuera de Alemania, en 
otros pa í ses de moneda estimable en 
cambio, y acaso en E s p a ñ a mismo, 
la evidencia dé l a contrapart ida sol-
vente y responsable resulta todav ía 
m á s palmaria , .aun s iéndolo tambi ói 
por completo en los casos pr imero y 
segundo. 
L a conclus ión real que de todo es-
to se deriva es que resulta contra 
todo derecho, contra toda equidad y 
contra toda mora l la clausura de esa 
cuenta corriente y la l i qu idac ión de 
esas 100.000 pesetas efectivas con una 
aleluya, h a b i é n d o l a s invert ido el 
Rauco en valores mobil iar ios , c réd i -
tos o valores inmuebles, que consti-
tuyen una contrapar t ida real estima-
ble y computable. 
Los casos del Banco de Barcelona 
y del Banco de Castilla son t o d a v í a 
mas expresivos, puesto que a los 
cuentacorrentistas no les quedó siquie-
ra el derecho de expedir talones', y 
en lo que al Banco de Castilla se re-
fiere—y no sabemos si en el de Bar-
celona o c u r r i r á otro tanto—, tenemos 
entendido que la cartera de valores 
alemanes es de pr imer orden, y que 
es probable que en su d í a tenga un 
valor positivo de enorme c u a n t í a . 
¿No s e r í a una in jus t ic ia y una de-
p r e d a c i ó n l iquidar ahora a esos cuen-
tacorrentistas en marcos, existiendo 
esa cartera en valores adquiridos con 
esos mismos maicos? ¿No consti tui-
r í a una norma de equidad establecer 
un derecho preferente sobre esos va-
lores marcos en favor do los cuenta-
correntistas en marcos? 
Resulta indudable a todas luces que 
GB este caso tercero de tenedores de 
marcos en cuentas corrientes proce-
de de consuno una d e c l a r a c i ó n por 
parte del Banco y una inves t igac ión 
y" comprobac ión por parte del Esta-
do, en asistencia de pro tecc ión debi-
da al capital nacional, inves t igac ión 
que d e b e r í a confiarse al Consejo Su-
perior Bancario, que t endn ía en esto 
una opor tunidad sin igua l para acre-
di tar acto de' existencia de c a r á c t e r 
eniinentemente p rác t i co , ú t i l y posi-
t ivo, evidentemente de mayor empe-
. ño y m á s ' eficientes repercusio-
nes que las ideo log ías de c á t e d r a o 
las preocupaciones doctrinales por 
crear una Revista de Ateneo. 
El asunto es de suyo de bastante 
transcendencia para atraer la aten-
cióh del Directorio, coñducen te a la 
p rác t i ca que proponemos, 
cometida especialmente al Consejo 
Superior Bancario, organismo que 
en t ra r ía , en corrientes de fosilizarse 
si en circunstancias como és ta no 
acreditase su razón fie ser y la efica-
cia de su intervención. 
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Desde Sevilla. 
Solicitud del Ateneo de-
negada. 
S E V I L L A , 
denegado la 
vil lano para 
con objeto de 
28..,-—El gobernador ha 
sol ici tud del Ateneo s 
celebrar Junta general, 
t r a ta r de la clausura del 
Ateneo de Madr id . 
En el presidio del Dueso. 
Notas palatinas. 
Se anuncia un viaje a 
España de los Reyes 
de Rumania. 
Audiencias regias. 
M A D R I D , 28.—El general Pr imo de 
Rivera d e s p a c h ó esta m a ñ a n a con el 
Rey, desde las once menos cuarto 
hasta las doce y media. 
Despuéá fué cumplimentado .don 
Alfonso por el ex minis t ro señor GoU 
coechea, quien le dio las gracias por 
el píásame que recientemente le trans-
m i t i ó por la muerto de su esposa. 
Tambiién le c u m p l i m e n t ó don Guu 
l lermo Benito Rolland, a quien acum-
p a ñ a b a su hijo don Rernardo, diplo. 
m á t i c o que ha sido destinado a Roma. 
Luego recibió el Rey en audiencia 
a la marquesa de Otero y su hijo el 
duque de Canalejas; a don Angel Pu. 
l ido, a don Leonardo Torres Queve-
do, que fué a dar las gracias por el 
p é s a m e que le hizo presente don Al-
lonso por el fallecimiento do su her-
mano; a los s e ñ o r é s marqueses de 
Guardacorte, a don Luis Rcllido, a 
don .1. R a ú l Noel, al P. Luis Getino, 
a don Mariano Ripollés , a don Rafael 
Rubio y a don Manuel Abolla, con su 
hi jo don Javier. 
Comisionados en Palacio. 
Hoy estuvo en Palacio, visitando al 
Rey, una Comisión de las Diputacio-
nos de Córdoba . Huelva, Cádiz, Se-
vi l la y Ciudad Real, presidida por el 
presidente de la Dipu tac ión de Cór-
doba, general Fresneda, que además 
representa a la Dipu tac ión de Má-
laga. 
Dicha Comisión ha venido a gestio-
nar la c o n s t r u c c i ó n del ferrocarril 
Huelva-Fuertollano, y s a l i ó do Pa-
lacio m u y satisfecha, 
E l general. Fresneda manifes tó a 
los periodistas que S. M . el Rey les 
h a b í a dicho que el Directorio ha da-
do las ó r d e n e s oportunas para la 
cons t rucc ión de dicho ferrocarr i l , que 
s e r á un hecho en breve-plazo. 
Ya se han hecho los t r á m i t e s nece-
sarios para comenzar pronto las 
obras. 
A ñ a d i ó el general Fresneda que ha-
blfaron tambiién con el Monarca de 
otros asuntos de i n t e r é s para Anda-
ludía . 
¿Doña Victoria a Algeciras? 
L a Reina d o ñ a Vic to r i a piensa sa-
l i r en breve para Algeciras, con obje-
to de permanecer all í dos o tres días, 
al lado de su madre, la infanta doña 
Beatriz. 
Es probable que de spués de esté 
viaje lai Rieina d o ñ a Vic to r i a haca 
otro, saliendo de M a d r i d en compañía 
de sus hijas, las infanti tas, para per-
manecer una breve temporada en Se-
vi l la . 
Los Reyes de Rumania. 
Aunque en Palacio nada so ha di-
cho de una manera oficial respecto del 
asunto, parece que los Reyes de Ru-
mania h a r á n antes del verano una 
visi ta a los do E s p a ñ a . 
Se dice que v e n d r á n , a Madrid an--
tes que los Reyes de I t a l i a , que, como 
es sabido, devolvprón el p róx imo mes 
• j un io l a v i s i ta que recientemente 
les han hecho don Alfonso y doña 
Vic tor ia . 
Nada so puede decir t odav ía res-
pecto de la d u r a c i ó n de la estancia 
de los Royos de Rumania en España, 
ni de la forma en que el viaje habrá 
do realizarse. 
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La situación internacional. 
En la Cámara francesa 
se aborda el asunto 
Daudet. 
Político ruso enfermo. 
RERLTN.—-So reciben noticias do 
Moscú dando cuenta de hallarse en-
fermo del h í g a d o el presidente áci 
Consejo. 
Noticia desmentida. 
•BERLIN.—Un comisario alecto al 
comisariado de relaciones exteriores 
ha desmentido l a not ic ia de que ha-
yan sido rechazadas las negociacio-
nes emprendidas cerca de Francia. 
L a cola del asunto Daudet. 
PARIS.—En la C á m a r a se abordó 
el asunto Deudet. 
Un diputado p id ió al ministro de 
Justicia datos concretos del crimen. 
El min is t ro contes tó que no podía 
dar esos datos, p roduc i éndose 
violento incidente. 
En vista de ello, el minis t ro de hm 
t i c ia p l a n t e ó la cues t ión de confian-
z¡a, t o m á n d o s e el acuerdo de aplazar 
la d i scus ión . 
Contra un reconocimiento. 
LONDRES.—El presidente de I¿ 
F e d e r a c i ó n Americana del Trabaje 
ha d i r ig ido un comunicado a ia pfe» 
s á de Nueva York, calificando de mt, 
procedente el reconocimiento de l̂ 5 
soviets, hecho por el Gabinete laboré 
ta inglés . 
Los primeros ministros. 
Ñ A U E N . — E n el mes de marzo ha 
Una «melee» 
de marcar. 
Tercero. Inver t i r las 100.000 pese-
tas en valores positivos, financieros Según nos coinunicaii de S a n t o ñ a , 
o econóni icos , p r é s t a m o s , c réd i tos , a las seis y media de la tarde de ayer 
misil mes, valores, fábr icas , indus- se fugv del presidio del Dueso el re-
tr ias, etc., en E s p a ñ a o en otros pal- cluso Juan G a r c í a Llórente . 
. . . .ües, -fuora-de Alemania, con moneda Se han puesto en p r á c t i c a los d i -
de v a l o r a c i ó n real.. ligencias oportunas para proceder a 
j a i el p r imer caso, h ipoté t ico é su de tenc ión . 
Un recluso fuqado. do 1'Mirr ]u^v on l>;ms'la reunii 
s de los primeros ministros de los vdi 
ses aliados para disentir el aspect 
pol í t ico de las reparaciones. 
Soberanos a Londres. 
LONDRES.—El p róx imo verano vi-
s i t a r á oficialmente Ing la te r ra las M 
yes de Rumania , I t a l i a , YugoeslaW^ 
E s p a ñ a y el Sah de Persia. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
de 
a 
id iogramas de! " C r i s t ó b a l C o l ó n " 
y "Al fonso X l l l . - U n i n v e n t o . 
motivo de la pa ra l i zac ión da los trabajos cu los astilleros de Cá-
lás téyistas, como si, so huí» eran puesto de acoerdoj manifiestan 
"7 " píos ni cabeza. 
usía5 ' esu cualidad p a t r i ó t i c a de querer hacer pasar por lo 
- ^ i m m ü o U) í u c defienden, y .encomian las revistas francesa e in -
muc a nosotros nos parece deleznable y de mala- cal idad; pe-
' w WtfroP'0' haciendo l u d i b r i o de lo ajeno, d e s p r e s t i g i á n d o l o y 
^-unf ímmdolo , merece un calificativo que nos reservamos, no pre-
; e S considerarle exagerado... 
ion m( " 
fllln'iii(liiilil|a(í m á s pasmosa del mundo ,que en E s p a ñ a es t á com-
le arruinada la indus t r ia naval y que se temen g r a v í s i m o s con-
fproniovjdos por los obreros que t raba jan en las aludidas facto-
f-orj^/a dice, a d e m á s de lo y a consignado, que en los principales 
a. ' '¡fL.les hny in l in idad de barcos amarrados por fal ta de fletes, 
h inglesa, no tan injusta y mort i f icante , declara que Si bien es 
U aue" la s i tüac ión de la M a r i n a mercante e s p a ñ o l a es harto lamen-
ello é'S ¿phsecuencia de la anormal idad que reina, en los asuntos 
timos rhyndiales. . . 
stas publH'aciones, en medio de sus «afanes pa t r ió t i cos» , pretenden 
ínocer m inuchedumbre, de barcos amarrados en los puertos france-
¡nffles^ Y Aas numerosas. C o m p a ñ í a s que se han arruinado. . . 
i, KspuiW todavía no .ha presentado la bancarrota n inguna Com-
i navierát" 
• ' ^ a la vista dos revistas: francesa una e inglesa otra, y am-
[•giiemos ^ c0Sas del mar, desde la nota eminentemente científ ica 
se ocU1,^jia¡,mtp. de buques en los respectivos^,- puertos, pasando por 
¡ta el ¡Kjr d¿ |a s i t u a c i ó n naval internacional , a r r imando, en esta 
Í ^ J ascua a su sardina, como vuIgarmQnte se dice. 
pon, ^ . 0tras cualidades reconocemos en las revistas que tenemos 
* ía .• ,íuiv estimable y asaz sincera: l a p a t r i ó t i c a , 
jte anjjrf. . :aidas publicaciones no hay ..prestigio nava l m á s consoli-
para ia '̂« u 
y r í 
rosas:f,,nr7i aiiinuiladora, ' que no impide el m á s amplio deserivolvi-
todeCSo Jl̂  l a -pa i -a l i zac ión del t rá f ico 
I iilUÜlOclb puijiii..u.v.iv<iii-o iI<J tiu-j v.^tfij^^gJ-u ii<xvtil lucia cuiioun-
;ia ) (iiic el de sus p a í s e s : sus Ilotas inercanh's soii opulentas y 
^ la crisis naval es para ellas u n opsfcáculb insügiiificantc, ca-
mai ítiniO ' es una de tantas 
í Francia, tres en 1922 .y cinco , en 1923, 
i1 Illgiatorra-, seis en 1922 y cuatro en 1923. 
MEOHELIN. 
• • • 
. El «Cristóbal Colón». 
w trasatlániicn se .encontraba 
Brando, •sin. novedad, a l medio-
"de l miórcoles. 27 del actual, a 
millas de La Goruña . s e g ú n ra-
•ama rccilado en la-Casa consig-
na de esta oapital. 
El «Alfonso XII I» . 
ualmente este magnífico buque 
ncoiitraba navegando, sin nove-
al mediodía de dicho d ía 27, a 
millas de la Habana, t a m b i é n 
Hmicadc así OH el radiograma re-
o en citada (iasa consignataria. 
El «Jacinto V e r d a g u e r » . 
Barcelona y escalas se espera 
te puerto el vapor «Jac in to Ver-
er, con carga general. 
Observatorio Meteorológi-
co Central, 
telegrama ^ rec¡liido ayer del Ob-
torio Meteorológico Central, d i -
siguiente: 
iende a empeorar el tiempo, 
ipalmoiite en las costas del Gol-
Gascui'íi y en el de León.-
El «Josefa», 
zarpados de Valencia, para 
tro puerioi-y escalas, con diferen-
Stcancías, el vapor ((Josefa», 
aquí salthá. para San Sebas t i án 
Lar''fogoneros habilitados, 
r real orden- del minis ter io d(-. 
na, publicada • en el ((Diario Oh 
se dispyw« que de ios Tribuna-
e exámenos qne trimestralmente 
lebran (m las-Comandancias de 
na para íogoneros p rác t i cos ha-
'Pa de inarpiiMistas. para buques 
fuerza, dc niMquijias no exceda 
cabaajps, formen parte, como 
un vmaquiii lsta-naval qui 
, .mas .(l0 seis . ,años do: destín-
JJfrcicio do su profesión, v m 
'ero haMlitadp que r eóná la 
™jonámtinéti los C u á l e s se rán 
S r ?,,r las respectivas. Aso-
lee arr ibada. 
I b L ' ínr0n Gn 01 Puert0- dfi 
Kajo alSunas embarcaciones de 
• 
El tiempo en la costa. 
| | % m h m . IÁ 
Pto. N., fuerte. 
Prorosn,"6? crucero s ^ m a r i n o . 
K ¿ r i h ^ e"uui 0swalc, Flaranl 
p S e ? m l C n I , ^ r o «" 'bmarinr . 
P o exeffin lr,ela,,a's:' E1 •modeIn 
W o s ní ' '110 ' " • ' • ^ ¡ • ^ de .10 a 
â P s t S Í las '"• " i estabiliza-
i n s t r u c c i ó n especial del 
LA MARGARITA 
' RN • ____ 
Afl«a natura l 
r el ^ ¡ od , ( \ ( ' l l , , ¡ c a &aran : 
buque y a la d i s t r i bucc ión de la pre-
s ión de i n m e r s i ó n . Este es el secreto 
del submar inc 
. Provisto de diez tubos lanzatorpe-
iS y cincuenta torpedos; dos caño-
nes de 210, con 1.000 obuses, y cuatro 
c a ñ o n e s |de 80, aprovisionados para 
>.U00 disparos. E l crucero submarino 
F l a m m puede desarrollar en la su-
perficié una velocidad de 22 a 23 nu-
dos por hora, y el radio de acción es 
! 20.000 miillas. 
BSjo el a^ua, o en l a superficie, el 
submarino no pierde su estabilidad. 
A l sumergirse no v a r í a m á s que un 
¿ r a d o . 
El vapor «Arrá iz -Mendi» . 
Sobre las 10,30 de la m a ñ a n a do 
ayer, e n t r ó en el puerto de Hilbao. 
remolcado por dos remolcadores—el 
•«Arin-Mendi» y el ((Altsu-Mendi»»—ol 
vapor de la C o m p a ñ í a Naviera Sota 
y Aznar, denominado "Arraiz-Mendh). 
Ouedó fondeado en el puerto exte-
rior . 
En 1 la casa armadora manifestaron 
qne fué t r a í d o , el «Ar.raiz-Mendi)) por-
• Sé !G en- janchó un cable a la hé-
ice, ¡fVipidl.'ndole navegar. 
Per íffl ••'M-a se, pidieron a Bilbao 
. en ío lcado tés . 
no hoy a m a ñ n i i a s a l d r á oí ra ve^ 
'••a sn deslino. 
El « F l a n d r e » . 
Procedente de Tampico y escalas, 
e n t r ó ' a y e r en este puerto el magníf i -
^ A Y V E N T A 
Banco de Santander 
F U N O A O Q E N 1857 
Caja de í foorros ebíablecida en 187 8 
n H | :' lU.UOU.'JíKi de b«s«tnf>Í | 
1) , - ; . M ] ^ ) I , S \ i )0:2 .5i 'n . . - i i pt: s. 
W . $\ t . .póf .^V \ 4 K.o 
FON no I I P K E Y I ' ON; 2-. 0 
ac.ursal s en Asti l lero, Ampue 
i-(S Comi lias Potes, H inosa. a 
rón , ^anrofta,, y San Vicente de 
la • Bárqu-eiran 
L'SMMiC^lAi B80;:0 P % •• ftVNg. 
« 'APITAL: 2.000-0ü; de pesetas. 
X.IMJI'AI VIS OPEHAOIO^K,-
uentas corrientes a la vî vif '2 
cor ino de i n t e r é s anua! 
¡ y p e p ó s i t ó s H tiv> .nu's- [2 
uqr-10 de- i,nt¿.ré$' animal. 
.)••;•• -".o a seis OU'Kf'S 3 pó r l *} 
herés .• nnai 
" ' 6! f< á d.qc .ni s 
fí'U ini'-^'-s ai i 
uentas co- • )• ut h awi.. u* 
' - nau j ' ' r a , « \a visr,.-». rnte'rép tár 
• • •Me. . i 
y I I * lUspoi i i -
•Ic a i» \ i ; ta, 3 por lOu'de i n t e r é s 
.nual síp liniit.acjóu de Oíint idad. 
Los .ricernes fe l i qu idan por 
• m e s i r é i 
DelDíSltpa de valores librea de 
( hos de custodia. 
, Cuentas de c r é d i t o , giros co-
nro y descuento de cuponei , ór- 3 
denes de Bolsa y tí da c í a t e de j 
<i>eraciünes de Ban^a.. m-
C A J A S O E S E G U R I D A D 
lo res de impues to s , pa ra ;G¿ 
n t r a t ü a f o r m a l i z a d o s a noroibr-f» 
de un so lo t i tu la r . 
una dapendienta en el comiercio d3 
BMigeo Azioáa-ate, .Vstiillero, donde i n -
Miinarán. 
I n n i i l presentarse s in referencias a 
satásIaccióiL 
co t r a s a t l á n t i c o f r ancés ((Flandre», 
con g r an n ú m e r o de pasajeros y car-
ga general. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«Le Cog» ( ing lés ) , de Newcastle y 
escalas, con pe t ró leo . 
«F land re» ( f rancés ) , de Tampico y 
escalas, con pasaje y carga general. 
« N o r t h e n a y » ( ing lé s ) , de Lisboa y 
escalas, con gasolina. 
«Cabo Quejo», de Bilbao, con car-
ga general. 
Despachados: 
((Flandre» ( f r ancés ) , para Saint 
Nazaire, con carga general y pasaje. 
«Antochu», para Gijón, en lastre. 
« N o r t h e n a y » ( ing lés ) , para Bilbao, 
con gasolina. 
«Andora» (noruego), para Glasgow, 
"on minera l . 
A N G U L A S 
N E W B A R R A ^ I m G 
A K C I L L E R O , N U M . 23 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o -
v i n c i a . 
DE BARREDA 
La nieve.—Para el s eño r 
alcalde p e d á n e o . 
Es la segunda vez que este a ñ o he-
ñios visto cubiertos los campos- con 
la alfombra blanca, que la Natura-
leza, p r ó d i g a en proporcionar a los 
mortales bellos paisajes, presenta an-
te nuestra vista éstos en todo su es-
plendor. 
Los antiguos palacios se destacan 
ante la blancura que los rodea, re-
c o r d á n d o n o s sus mejores tiempos. 
Enormes bandadas de grajos pre-
sagian con sus vuelos cercano el tem-
pora l de nieves. 
Los montes, perdido. el sello regio-
na l con los an t i e s t é t i cos «euca l ip tus» , 
m á s bien parecen cementerios, al des-
tacarse, aqué l los e sque lé t i cos y pun-
tiagudos, que a lo lejos parecen c i -
preses. 
E l frío es i n t e n s í s i m o , cual no le 
recuerdan n i los m á s ancianos, y con 
t a l motivo, nos permit i rc inos dedi-
car u n a p r o p ó s i t o , no cómico , a l se-
ñ o r presidente de la Junta Adminis-
t r a t iva de este pueblo, si s e g ú n cree-
mos sea de su ob l igac ión , el poner 
en conocimiento de sus superiores las 
.cuestiones de urgente. necesidad, cual 
es el de dotar de cristales la escuela. 
¿No es bien tr is te y doloroso, que 
los n iños lleguen a sentir miedo pa-
ra i r a educarse, por el exceso de 
frío que all í sienten? 
¿Y la s e ñ o r a . maestra no es digna 
de a lguna cons ide rac ión? 
Todo cuanto se haga en este senti-
do, ^e lo a g r a d e c e r á n los tiernos n i -
. que al l í asisten, a la par que 
' • n m p l i r á con un deber en pro del 
pueblo que le tiene como represen-
tante. 
H. V. G. 
Barreda, 27—11—924. 
DESDE REINOSA 
¿ C u á n d o tendremos alcalde? 
neo m á s de quince d í a s que fué 
i lmi t ida la d imis ión del s e ñ o r Obe-
ri y t o d a v í a no se d e s i g n ó la perso 
pie o c u p a r á el sil lón presidencial. 
haeeTi m i l de cAbalas y se bara-
an varios nombres de personas co-
nocidas, pero estos d í a s se insiste en 
leciT que s e r á nombrado el ex alcal-
de don D á m a s o P é r e z Arenal , cuya 
labor al frente de la C o r p o r a c i ó n d i -
suelta por el Directorio, ha sido elo-
giada y aplaudida por la op in ión . 
T a m b i é n se rumorea, y dicho ru-
mor lo recogemos con la mayor de 
las reservas, que el actual Ayunta-
miento s e r á disuelto, n o m b r á n d o s e 
otro, compuesto por varias fracciones 
[loliticas. 
Los bailes de Carnaval . 
•Debido a las grandes reformas que 
Se ost-'m efectuando en el Teatro 
Pi inqinal, ecte a ñ o se ve obligada la 
'ntusiasla Sociedad recreativa «La 
r n i ó n » , a suspender sus t radic io 
palgs bailes de Carnaval. 
Por ta] motivo, se c e l e b r a r á n en 
Pira salones g r a i i d é s bailes los d í a s 
domingo, lunes, martes de Carnaval 
f domingo de P i ñ a t a , siendo sólo y 
exclusivamente de Sociedad. 
En el bollo sexo reina gran «mare-
jíiriái', t ifiS n^s dicen (fue S-Í v e r án 
bonitos y originales disfraces. 
Sigue nevando. 
El tiempo sigue siendo infernal , y 
no se recuerda otro invierno tan cru-
do como el que estamos pasando. 
La nevada que c a y ó en los prime-
roá d í a s de la pasada semana nos 
hizo concebir una idea ((superficial», 
ya que h a b í a templado el tiempo, pe-
lo no fué a s í , y en l a noche del lunes 
al martes fuá tal su ba jón , que el 
crriK) n e í r ) I leg j a marcar 20 griíd -
bajo cero. 
Desde el lunes e s t á nevando copio-
snmnnle. alcanzando la nievo en mu-
chas caíllesi do la v i l l a , m á s de un 
metro de a l tura . 
Una brisada do obreros municipa-
loq tra.ba;a donndadnmonto para, do 
i a f oxnoditas las aceras, que con las 
boladas:, os peligrof}!siú#) el andar 
poV las " c a l l e á . ' 
E l frío sigue siondn in tons í s imo. 
EL CORRESPONSAL 
L O S D I A S Q U E L L E G A N 
H O M I L I A D E L C A R N A V A L 
Llegaron los Carnavales, con tanto 
a f á n esperados por los hijos del pla-
cer, por los desocupados, por lós sá-
t iros i áv idos de goces sensuales, que 
en los restantes d í a s del a ñ o ocultan 
sus torcidas intenciones tras el dis-
fraz de una honradez estudiada. 
Por calles y plazas pasan carava-
nas r idiculas alborotando con sus 
risas y gri tos destemplados, cruzan-
do el aire con serpentinas y salpi-
cando el suelo con papelitos de co-
lores. 
V a n alegres, bulliciosos. Es su d i -
vert imiento. Para unos i r con una 
escoba a l hombro y arrastrando por 
el barro unas sayas sucias y rotas, 
con que e s t á n vestidos; para otros 
acer el payaso, sonando cascabeles 
y voceando sandeces... Piensan que 
lacen re í r y son ellos los primeros 
[lie r íen sus gracias por si fracasan. 
En los salones bai lan con movi-
mientos grotescos ellos y ellas. E l 
pudor y la modestia q u e d á r o n s e a la 
puerta, a c o m p a ñ a n d o a l pobre que 
no tiene que comer y pide una miga-
j a a los derrochadores en lujo vano 
y en placeres malditos. Cuando en 
las calles y en los salones es m á s en-
í o r d e c e d o r el ru ido y la a l g a r a b í a , 
cuando en la a t m ó s f e r a no se respi-
ra m á s que d e s p r e o c u p a c i ó n , s e ñ s u a -
idad, an imal idad y los hombres pa-
recen haber perdido su tesera de ta-
les, por una de las puertas de la ciu-
dad entra u n hombre vestido con tú-
nica blanca, descalzos los pies y he-
ridos, esbelto y recio, de rostro her-
m o s í s i m o y cuyos ojos reflejan bon-
dad y tristeza. 
—«Hé aqu í—dice d i r ig i éndose a do-
ce hombres, de faz percudida y de 
humilde continente que le siguen— 
que vamos á J e r u s a l é n y todas las 
cosas que escribieron los Profetas 
t e n d r á n cumpl imien to .» «Se rá entre-
gado a los gent i les .» Esa fiesta que 
hoy celebra m i pueblo, el pueblo cris-
t iano, es de ellos. «Y s e r á escameci-
dod y azotado y escupido.» E l nom-
bre crist iano s e r á arrastrado por los 
suelos entre el barro y el polvo de l a 
concupiscencia, la v i r t u d azotada por 
el desenfreno de la carne Con los cor-
dolos de la l u j u r i a y de la gula y m i 
nombre escupido con horribles blas-
femias. «Y después de azotarle., le 
q u i t a r á n la vida .» Después de con-
mover el a lma con las sacudidas vio-
lentas de tantas- tentaciones, do ta-
les embestidas del enemigo, le quita-
r á n la vida, que es la gracia, la ma 
t a r á él pecado. 
Y s igu ió su camino, andando gra . 
ve y majestuoso. Las huellas que sus 
pies dejaban, estaban t e ñ i d a s con 
sangre. 
De la gente que los veía unos, aver 
gonzados de su conducta, e scond ían 
el rostro orure las manos para que 
no los viera el Maestro; otros ca ía ; , 
dé hinojos, implorando p e r d ó n ; quie-
:* '*'o trompeti l las de sonido 
ronco y brincando ante ellos, s egu í an 
riendo y s e ñ a l a b a n con sus maijos 
torpes al Nazareno: 
—\%\ loco, el loco! 
J e s ú s y sus d i sc ípu los no hicieron 
caso de las burlas y siguieron an-
dando. 
A las puertas de u n ' s a l ó n , por las 
que sa l í an fulgores de incendio y va-
hos de perfumes pegajosos, encontra-
ron al Pudor y a la Modestia, que se' 
unieron a la comitiva, y a un ciego 
qne mendigaba una limosna: la l i -
mosha de la luz. 
—¿Qué esperas ah í , he rmano?—dí -
iole él Nazareno. 
—¡Luz, luz! ¡Que yo vea! 
— S e ñ o r — i n t e r v i n o uno de sus se-
guidofes—; torrentes de ella y de ca-
lor manan por esa puerta, y éste que 
pegado a ella está , ¿no tiene luz? 
—Esta luz—observó el mendigo—no 
da vida a mis pupilas; es luz que 
abrasa las almas, pero no las i l u m i -
na; es luz que ciega y yo quiero luz 
para ver, eso es, para ver. 
Y J e sús le d i lo : «Ténla . Tu fe te ha 
salvado.)) Y al instante vió. 
Y al eco de su voz potente y armo 
niosa, aquel Je r i có junto al cual es 
^ d i r e c c i ó n d e L a E s t r e l l 
se ha trasladado a Ménidez^Núfiez, i 
segiundo. 
taba el ciego,y donde las pasiones ha-
b í a n fabricado su fortaleza, de r rum-
bóse con estruendo, y entre las r u i -
nas i luminadas por el incendio v e í a n 
se como gusanos retorcerse las almas 
con angustias de muerte, cansadas 
del placer y heridas por el remordi-
miento. 
A la vez las campanas de una igle-
sia p r ó x i m a repicaban alegres. De 
repente, como en el Tabor, una nu-
be l ú c i d a i n v a d i ó l a ciudad. En el 
centro ve íase un sacerdote revestido 
con los ornamentos sagrados y en 
medio de resplandores dando l a ben-
dición con el S a n t í s i m o a los fieles, 
que, humildemente, de rodil las, lo 
adoran. A r r i b a , sobre las nubes de 
incienso, sentado es t á entre los doce 
ol Divino Nazareno, que sonr íe a su 
pueblo. Por el aire, como ruido de 
tempestad, ruedan los acordes ma-
jestuosos del ó r g a n o . Abajo, en la 
penumbra, difuminadas se ven unas 
caretas de c a r t ó n , pisadas y unos 
hombres y unas mujeres que l lo ran 
y r ab ian con d e s e s p e r a c i ó n , porque 
el Carnaval , que con tanto a f á n es-
peraron, p a s ó t a m b i é n este a ñ o y 
tampoco lograron divertirse, gozar. 
F u é como humo de pajuela, como re-
l á m p a g o de cohete. 
DONACIANO GARCIA 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBOiCaS 
Deudat in te r io r : En t í t u l o s (emi-
s ión 1919), serie C, 71 y 71,10; B , 71; 
A, 71 y 71,10. 
Deuda amortizable: E n t í t u l o s 
(emis ión 1920), serie C, 95,20. 
Obligaciones del Tesoro: Vencimien 
to 4 febrero, serie B , 102,15. 
Obligaciones del Ayuntamiento de 
Bilbao (emis ión 1916), 79; í d e m i d . 
(emis ión 1921), 99,70. 
AQGliONiES 
Banco de Bilbao, n ú m e r o s 1 a l 
120.000, 1.665. 
Banco Vasco, n ú m e r o s 1 a l 30.000, 
630. 
Banco E s p a ñ o l del R ío de la Pla-
ta, 82; í d e m i d . , en t í t u lo s de una 
acción, 82. 
La Robla, 450. 
Vascongados, 570. 
T r a n v í a E léc t r ico de Bilbao a Du-
rango, 152,50. 
E l é c t r i c a s reunidas de Zaragoza, 
605. 
Hidroek ' íc t r ica Ibé r i ca , n ú m e r o s 1 
80.000, 402. 
Hulleros del Sabero y Anexas, 185. 
M a r í t i m a del Ne rv ión , 550. 
Altos Hornos de Vizcaya, 123. 
Idem fin marzo, 123.75. 
Idem, fin marzo, con prima i$é I 
pesetas, 125. 
Duro Felgurra , 52,25. 
Papelera Ivfepañolá, Dú^aoiws 1 al. 
o, 76,50. 
U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , 26') \ 
264. 
Un ión E s p a ñ o l a de Explosivos, 35-» 
San Carlos, 620. 
OBLIGACIONES 
Bilbao a Portugalete, 73,50. 
Residuos de Bilbao a Portugale-
te, 72. 
Bilbao a Portugalete (emis ión 
m ) , 73,50. \ 
Nortes, p r imera serie, pr imera hi-
poteca, 65,70. 
Nortes, segunda serie, 61,50. 
Tndela a Bilbao, segunda serie, 9^ 
Bilbao a Durango, segunda hipote-
ca (emis ión 1902), 73,50. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , serie B , 
97,50. 
Hidroekkdrica Ibé r i ca , 1 al 14.000, 
84; n ú m e r o s 1 al 30.000, emis ión 1918, 
a 83. . ' . . . 
Minas del Rif, 92,50. 
Altos Hornos de Vizcaya, 94. 
Agenda le los % 
PRECIOS FEANOO BORDO BARCELONA 
Purismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Tur i smo de cinco asien-
tos, con ar ranque y l l an -
tas desmontables 4.750 = 
Chassis-turismo 2.980 — 
C h a s s i s - c a m i ó n 8.980 — 
Sedan de dos puer tas . . . 7.015 — 
Sedan de cuatro puertas, 7.880 — 
V I L L E G A S Y C A G I G A L 
Sarage Kodflrno.-CaMarón di la Beroa i l 
lu lGini íyües iW. iIs tp 
B A J A D E P R E C I O S 
en todos sus modplos, mot ivada por 
l a baja del franco. 
Modelos 7, 12, 16 y 18 HP . , equi-
pados con c a r r o c e r í a s de lu jo , desde 
8.0C0 pesetas. 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
L a D e t e g a c t ó d d e ) B a n c o H í s -
p a n o d e E d i f i c a c i t i n 
se hai trasladado a Méndez-Núñez , I , 
segundo. 
eonf i í er ia bfl UNION 
MartüSo, 2, y Amos de Escalante, 8 
Ks ih r ia l idad en B O L E O S D E CAR-
N A V A L y T E R E SITA S DÉ SARTÉN; 
para las fiestas de Carnaval . 
Ac'éite' éx t ra f ino S A N T A A M A L I A , en los pr incipales establecimientos 
de u l t ramar inos . Precio; 25,50 la ta de diez k i los b i n . 
AÑO XI.-PAG1NA I E L P U E B l - O C Á N T A B R O 29 DE FEBRERO DE 1924 
L o s l i b r o s e s p a ñ o l e s e n A m é r i c a . 
N e c e s i d a d d e q u e l o s e d k o r e s s e 
a r r i e s g u e n . 
¿En qué condiciones se expende el 
libro español en Ultramar? 
De España se envía la ulira nueva 
u los libreros de ultra Atlániico. Va 
ol librero de Ainirica,' que ciee cono-
cer a su público y a lus autores, ha 
hecho previamente sus encargos en 
esta forma: «de cada libro nuevo que 
salga de don Fulano de Tal, mánde-
me 5, o 10, o 50, o más. ejemplares.» 
Así,- todo autor apreciadu en aque-
llos públicos tiene asegurado de mo-
do fulminante, la venta de un núme 
ro fijo de djeinplai'cs; 
Este número es grande con rela-
ción a la cUia de la edición; pero es 
pequeño en M y con relación a la ca 
pacldad de compra de aquellos pú-
blicos. 
: ' HU.Í.IC t do t.jeiiij^Ian.o que 
dtal ZijíUj.-.iiL CJ ítDi'GJ'O Uü ¡/ÚL alláj fio 
de nn;. me úoscieiiíoe, a veces mil 
quinientos; dos mil en algunos ca-
sos, y. por excopción, como ocurre en 
el caso del novelista Palacio Valdés, 
mayor número. 
Esto equivale a conríumir de golpe 
la mitad más o meños de las edicio-
nes corrientes. e;¡ ^¡.iu y í-^a-cclo-
na. Las ediciones G •. Litirpi iona j Ma-
drid, en efecto, va:.an de tíos mil a 
cinco mil ejemplares. Lo corriente es 
Tres mil. Lo que salga de tales cifras 
parece extraordinario. 
Como tenga interés en la obra,- Es-
paña puede consumir cila sola ^ási 
toda la edición. Si no, no. Lo normal 
es que bastante más de la mitad de 
la edición se venda en América, en la 
forma que se indica; una parte d-
golpe; lo demás, lentamente, en uno, 
dos, tres, cinco o más años. 
Este rcstiMado es inewjilínó. La 
culpa croo que debernos repartirla 
por igua. entro el librero de América 
y el editor de España. Ninguno de 
los dos inventó la pólvora. Hay ex-
cepciones, claro. A nadie extrañará. 
Ya sabemos que lo único absoluto es 
que no hay nada absoluto. 
En los úkimos años 'hemos visto 
que algunos novelistas, y no de los 
más fuertes precisamente, han al-
canzado en España tirajes de siete 
mil, ocho mil y diez mil ejemplares, 
Y hemos visto que esas obras de 
gran tiraje se reeditan. Las casas 
editoras, como las pelanduscas, se 
pelean por estos favoritos. Parecen 
no sospechar que en manos de ellas 
está, y sólo en manos de ellas, elevar 
la venta de cualquier autor estima-
ble, ya que la capacidad del públi-
co en' lengua castellana, para consu-
mir ediciones grandes es conocida. 
Casi puede asegurarse que ese favor 
del público, independiente del mérito 
o desméritb de los autores, se debe 
en mucha parte a la propaganda. 
Uno de los novelistas que se vende 
tanto, disponía de la publicidad de 
«A B C», otro, de la publicidad de 
Prensa Gráfica. 
Y ocurre un fenómeno. 
E l editor español vende para Espa-
ña y para lodos los públicos de la 
lengua española, desde Méjico hasta 
Lime. Sin emDargo, no tL.u nmenu 
mayor número de ejemplares que el 
que pu de tirar, y lira en alguna 
pequeña República, un editoicillo de 
ires al cuarto, que sólo Va a vender 
a público muy reducido. 
jUcurre algo más raro! E l editor 
peninsular puede difundir a sus au-
lores por las docenas de pueblos que 
nablan castellano. Esto- no sucede ai 
editor; americano, por múltiples ra-
zpiíeSj hasta geográfícas. Pues bien, 
..amas el buen autor español, el autor 
je primor orden, ha conocido los ti-
iajes de un novelista, hispanoameri-
cano de valer muy relativo, corno ei 
.rgentino Hugo Wast. De este autoi 
¿e .consumen, por ejemplo, ediciones 
a .13 •-• y 7Ü.U0Ü ejemplares. 
.V;.ÍU.S u-'-J eíJ tres o cuatro iic 
^ .̂ iiciits. vargas Viia, novelista cu 
Colombia, tiene mayor público, po. 
que edita dn París y Barcelona \ 
puede difundir mejor sus obras 
Taml/én ve me millares y mülare. 
de cada edicu t. 
E] autor aisladb nada puede con 
tra "a incuria del editor señor Espa-
ña, y' contra la inepcia de los libro 
ros de Américf. La Sociedad de Es 
critores Espaf.oies va a nacer a lo: 
amores un gran beneficio. Esta So 
ciedad defenderá, mejor que el. auto' 
aislado, los intereses de éste. Y pur 
ie contribuir a impulsar hasta 1: 
nopaganda. Puede ver porque se lo 
:rc de los editores—y yo lo propongi 
iesde este momento—el que dedique 
'^rzosamente una cantidad para pro 
igandai ¿Qué cantidad? Eso se acor 
irá ospués de discutirlo; pero po 
•::da eiempiar editado debe destinar: 
arito o cuanto para propaganda, ir 
eper.dienlementc de los derechos d.' 
otor. 
May que tender, por todos los me 
os; a que el pensamiento expreso 
lo en lengua de Castilla alimentf 
•'»ri decoro a sus obreros. 
' V W V W V W » W W\\A-A.'VVVVVAA^VVVA.A'VVVVVAWWWW'' 
POR BO'ÍA D E O T R O S 
C O S A S Q U E PASA 6 ^ 
El almanaque y su origen. 
E l origen del almanaque, que du-
rante el año lleva la marcha de lo 
meses, las semanas y los días, se re 
monta a épocas anteriores al siglo 
XIII , aun cuando en éste las tribu-
de la Arabia, de Siria, de Africa y dt 
Egipto lo conocen y en sus excursio-
nes le llevan al proponerse conquis-
tar las regiones de aquende los ma-
res, dando por resultado, según in 
vestigaciones practicadas, que lo.k 
primeros que se vieron en Europa 
fueron cogidos por unos soldados er 
la tienda de Abderramán, despuéf 
de la célebre y sangrienta batalla 
que se dió en las llanuras que hay 
entre Tours y Poitiers 
Eran unos pequeños libros con fi-
guras cabalísticas y simbólicas, de 
i B i c i i m i m m . 
cuotas mensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precios sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, núm. 5. 
los que solo pudieron d-^scifiar algu-
nas páginas, siendo su fin perecer en-
tre llamas por orden del vencedo. 
•..i..;:•!••. ivífi lelj teniéroso de que. 
..; 1 " - ; 'di'b • cóhlúvierah bechi-
Í liitrái'ios a la-religión profe. 
vado. . 
El nombre de. los meses con que éá 
.•onocido el actual es de tiempo d-. 
los romanos, siendo enero derivadv. 
Je la* palubra de la voz latina «Ja-
nuaris jauttbm, que quiere decir poi-
tero, por Jano, dios de los gentiles. 
iste tenía la misión de abrir las piler-
as del cielo. Numa determinó abrie-
? el período anual. Como Jano. lo 
/.acia con las puertas do la mansión 
celeste. Fué consagrado por los pa-
ganos a este dios. 
L ! calendario tiene curiosidades no 
nuy conocidas do todos, cuales son 
Ningún siglo . -puede comenzar en 
v.ércuies, viernes ni sábado. El me 
ie octubre principia siempre en o 
úsmo día de la semana que, enero 
brii, eti el mismo día que julio; á i 
"embre, en : e! mismo, día que ser 
^mVrc; lebrero, marzo 3 novieml)!. 
nienzan en el mismo día de la se 
üa, mientras que mayo, junio . 
.gostó, principian en días distinto 
"•mbién de los demás meses del año 
Estas reglas no tienen aplicaciói 
a los años bisiestos. El año ordina 
io acaba siempre en el mismo dú 
íé la Í-PInana con que principió. Po1 
¡fimo, los años se repiten; es decir, 
ieneh el mismo calendario cada 2b 
-. Sin perjuicio de esta regla fija, 
iiélen repetirse también por perío-
los de once, once y seis meses. Total 
veintiocho; 
«BAN HOTEL — CAFK — RESTAURANI 
O E J U L I A N Q Ü T E ^ R E Z I 
.i>ma americana OMECA. ««ra • 
-c ián del Café Exnr^sp. 
• -'•.;<». variados.—-Servicio elegante 
Gtferno para bodas, banquetes, etn 
Plato del día: Vivet a la Civelotte 
N o t a s d i v a r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo-
.iniitiito del Asilo en el .día de ayer 
fué el sigiüente; 
Coniidás distribuidas, 704 
Transeúntes que han recibido al-
•jergue, 18. 
Recogidos por pedir en la vía pú 
olica, í. 
Asilados que quedan en ei día de 
ayer, 139. 
Pego a las clases pasivas.—Día 1 de 
marzo. Montepío militar; día 3, Mon-
tepío civil, jubilados y remunerato-




bnz elécírica, a g u ? Iner-
za para fincas de campo. 
Prodúzcala usted mismo coa 
Uos grtix)os!electrógenos; 
H . T J M E S J N T 
AfiKNTE SENSKAL PARA ESPA*A"" 
I s m a e l A . i r c e 
Paseo de Pereda 21.-SANTANDER 
¡¡a m m 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, núm. 2.—TELEFONO. 1-25. 
Tenemos noticias de que la Emprc 
a «El Alcázar» está realizando ges 
-ones para lograr enfrentar, pava [a 
oróxima velada, ai identifico i)i)Aea-
)or catalán Juan Albérick, c'orjtra e1 
Mnocid'i i'Vigil madríieño Mario Las-
ieras, a quien tanto aprecia la afición 
.I-; S.n-.iai.oer. 
l'dTeoe ÍU¡- la d uia para COÍJCOi'V'T 
?l cacni'.elrf- ésta. <u no sa)>er ítt Km-
•Í' - I ai'i A'» -.i'/iii') si .Labheras está 
ya reit.*iJ'ic-i1'icI<'. ('•'-• lu lesiófl que «uf'-.ó 
er. Br. .e ' . luí'riarMo híié Aiorgah. v 
si d'- ell 1 ir) eí-jv.'-'üia curado, A i b é 
rick lucharía éoií Ambrosi-ui, uru-
guayo, o con M ircote. madi-ileño, es-
tos dos últimos de reconocida fama, 
los cuales, según la Prensa de Ma-
drid y Barcelona, son dos esperanzas 
del «ring!) espaía)! 
También la Empresa uÉ\ Alcázar» 
lien.' contratado, para luchar en su 
•<ringi), a l catalán Víctor Fe.raml, ex 
campeen de Espaiia de pesos mosca, 
hoy de !a categoría"de peso pimna, a 
quien enfrealarán ^o Emilio Bau-
üsta, presidenle de la Federación Es-
parlíola de Boxeo, amateur, y que es 
ie la misma catégoria que Ferrand. 
La nolicia nos parece que no pasa-
rá de un buen proposito de la Em-
jiíesa <,fEl Alcázar", pues si esto fuera 
una realidad la afición santanderina 
•siaria de enhorabuena. 
ZARAGELLA 
VWVWVWAA/VVWVWVWWWWX vv w w v w w w w w 
^oía de Contaduría. 
¡ m i e n t o d e f o n d o s . 
Pesetas, 
E s p e c t á c u l o s 
o Pereda.—Hoy, viernes, % 
febrero: Función a beneficio' ¿e| 
'.atequesis de Santa Lucía y EScJÍ 
Dominica1. 
A las seis de la tarde: «Las 
ras», coro de niños y niñas. 1 ""í' 
(¡España y sus regiones». (iMlnuf.1 
y «El amor que pasa. 
A las diez y cuarto en punto- ur-
orgullo de Albacete». 
6 P i n Cafe Español 
-'.xito colosal de la orquesta CANTABRU 
Horas de concierto: De 2 a 4 y Qe 5 
tárete; y de 9 a 12 noche. 
Sala y Pabellón Narbón Soy, \i«f 
ues: «Violetas Imperiales», prim^ 
jornada. Ei mayor éxito dol año 
Sección continua desde las sois. 
VVVVVVWVVV\A/VVVVV\VVVWVVVVVVVVW 
La exislencia en Caja el 
día último era do 16.271,7.3 
INGRESOS 
Por vinos 253,16 
Por carbólii v aguas mine-
rales 139,34 
Por carnes 1.568,89 
Que elevan el efectivo a... 113.233,12 
R E T R A T O S D E 
AMOS DE ESCALANTE, 1| 
De una denuncia. 
U n a j o v e n raptada 
HABANA.—Hace tiempo se fomm. 
ló'una denuncia por rapto de la jo. 
ven española Luisa Valmori Valmá 
ri, contra Nicanor Torres Cíero, qif 
reside en Prado, 27. 
,Co nmotivo de la denuncia citada, 
se dijo que la joven había sido lley| 
da con engaño al lugar en que la en. 
contró Torres; por un hermano ¿ 
aquélla, nombrado Luis Valmori, d| 
icuerdo con Torrt's y para que 
diera éste raptar a la joven. 
Debido a estos hechos, que fiiew 
den-unciadoíj por Victoria Valmori,; 
ía de la joven raptada. Torres y ti 
icrmano de la raptada, formularoL 
ma serle de denuncias contra la pro-
pia Victoria, acusándola incluSM 
del hurto de unas rosetas de brillai 
•es, asunto éste en que trabajó en 
investigación, sin que diera por ̂  
sultado la comprobación de la d 
cia, el agente de la Policía judiciali 
Máximo Méndez. 
Con posterioridad, la joven rapl 
da, ya procesado Torres, y en 
creencia de que éste no contraer 
matrimonio con aquiélla, los ímwh 
res decidieron embarcarla para !-
-aña, donde se encuentra actual-
mente. 
Hacía días que la Policía judicial 
'uiscaba a Torres para detenerlo por 
orden del Juzgado que le sigue la 
citada causa, y en la mañana de hoy 
se le detuvo en la. casa núrir'iro 1% 
altos, do la calle de San IgnacÍQ) 
de se dice vive una amante del 
mado. 
También fué detenido, para pre-
sentarlo al Juzgado, Luis Valmori 
H A R I N A S D E A I Z 
C a l l e 
Las^mejores, por] sal finura y limpieza], las de] 
la Fábrica la A K G S - E S W T I N A 
d e M a d r i d , n ú m . 7 . — S A N T A N D E R 
r 
correos 
8ar¥lc lo rápido dt gran lujo y económico , a los puertos de 
Habana, Yeracruz, Tamplso y Nueva Orleans. 
Saldrá de Santander el día 30 de marzo, el nuevo y hermo-o 
trasatlántico holandés 
T T O X J £ 3 I X T 1 3 J b . 
C6.500 toneladas de desplazamiento-Verdadero palacio flotante, 
gemelo del VEfcNDAM, conocido en este puerto, admitiendo 
toi-A clase de carga y pasajeros de gran lujo, lujo primera, se 
gunda tercera clase pvra los puertos de HABANA, W'R^ 
CRUZ, TAMPlCO y NUEVA ORLEANS 
E l 20 de abril saldrá de Santander ej hermoso 
holandés 
n Y n s r J D J S L 
rápido va ,-.< 
)uer de 22.700 tonel idas de desplaxamento, ya, conocido en este • to, admitieadu car,-a i pw^ajeroa d lujo, pranera, sqmm.'. .. 
tercera clase para los puertos de H A B A N A , V E K A C UZ. T A M 
P I C O y N U E V A O I K A ^ . 
Precios muy económicos cm aescuentos. a familias Conií>ri 
ñías de teatro, toreros, pelotaris, funcionarlos públicos, religio 
sos, etc., etc. 
En tercera clase disponen estos b:iques de cámaro .es, comt-
dores, salones de fumar y reoeo, baños duchas, $tc y e^tái 
servidas la.s comidas «sí como loh demás sccyicio:- por co u-pe 
te rite personal c-pañol. Ei pasaje de cámata tómMéñ está servid, 
por persoii»! español. Estos buques llevan médicos <• ••.oañoi e-
Para tocia clase de mftírmeti '-iiríjanse a -e agente on Gl.TON 
'SANTANDER 
DON F R A N C I S C O 
•Ra», i r i i i B . ^ . " 4 p a r t a d o á c Cor r e tu , S 8 » " T e l é f o n o S85 
Saptes Correos Espaoo 
les de a Compame 
Trasaiiániica. 
L I N E A A C U B A Y 
E l día 19 de MARZO, a las tres de la tarde, saldrá d i 
SANTANDER—salvo contingencias—el nuevo y magnífico 
vapor 
sv OAPITÁH DO» AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas el&sesycarga coa destino a 
HABANA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
para SANTIAGO DE CUBA. 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTE^. 
contia 
E l í), 29de F E B R E R O , a las diez de la mañana.—salve 
íencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
ÍARZO, aúlmltleado ^»«i«le-
• d o y Buenos Aires. 
i C , para ambes debti-
para trasb r ar en Cádiz al 
qu saldrá d' aquel puerto el 7 de 
ros <i* '-o-i»- •.•.•SidJ-r - 'Tf»-' 
Precio del pasaje en ¿ú -
n ŝ, incluido impuestos, 4.32,1.. 
LÍNrA A FILIPINAS Y P U E R T O S D E CHIMA Y J A ^ O N 
E l vapor 
saldrá de L a Coruña el día 16 de marzo piara Vigo y Cádiz, de 
donutó »ái(írá oí oiti p<tra i arta^tsna, Valenci < y b viei ona 
y 0' dicho , neito el 26 para Port f-aid, Suez, Coluinbo, Sin-
¿a^Qre, Manila, Hong-Kong, Shanghai, Nagasa-ki, Kobe y 
Yokohama. 
Par mas info mes y condiciones, dirigirse a sus Agentes 
gfl -ANTAND '.R: SEÑORES HIJO D E ANGEL P E R E Z Y 
•̂OMPAÍAIA, Pasoo de Pereda, 36.—Teléfono 63.—Dirección 
¡el. gráfica y telefónicas GELPtúREZ. 
COMPAMA DEL PACI 
Viiore i correos íigle-
sos de ( O Í 
del C a m l te P i n M i . 
Salidas mensuales de SANTANDER cara HABANA, COl^ j 
PANAMA y puertos de PERÚ y CHILE. 
121 día 23 de marzo, el magnífico 'vaoor como 
O R M V 
Admite earga y pasajeros de primor», segunda y tercsrM1^ I 
3reeloi de pasaje para lláj&A© A 
1.* elaae 1. >94,50 ppf etas. tnelaldos los mptM»Wf 
8.* - 8'.9,50 8.» - 439 »0 
M slgolentes salídaus Iw eíectuarán: 
• I d í a 2 7 c S e a b r i l , e l v a p o r O R ^ ^ 
E l d í a 11 d e m a y o » e i v a p o r O R I 
a r í a y © 9 . v a p o r O R C O W 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y 8,1 ^ 
¡es de ida y vuelta. , J , p>í>1 
Estos magníficos vapores, do gran norte y comodldace3^ 
mayor atracción del pasaje hispano-americano, han 6tá0A laJr 
para ios servicios de primera, segunda v tercera clase, de ? # 
vaios y cocineros españoles, que servirán la comida al ^ 
paüol Llevan también médico español. $¿1 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en cam»1"^ ce 
los, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, a " ̂  
raedores y esnaciosas cubiertas de naseo. 
i s s i IB f n l f n i ? , a m m i m l i n l t f & 
Hilas dt Bafetofrachis - P i u i da Parali. !• 
L e a V . " E i P u e b l o C l á n a Ü I 
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las seis. ' 
PaaU íi" <",arP0 Bras0 muv «(Hiérante un SF CORRE • .0 MANCHA 
Especifico de todas las 
Eczema. Herpes, 
r ^ a i n s t a ^ B B ! ! ^ 6 íodas lma-
Labomlorio 
BEYTOUT&CISTERNE 
12 b4 St-Martin 
PARiS 
Kaolín purificado en polvo fino muy adhesivo. 
p a r a e l T r a t a m i e n t o d e 
Todas las GASTRALGIAS 
Ulceraciones del Estómago 
Fermentaciones gástricas o intestinales 
COLITIS, etc. 
* ,Vf Kaolín es superior al bismuto bajo 
el punto de vista de los efectos en el intes-
tino porque tiende a calmar las perluba-
dones y a regularizar sus funciones. » 
Profesor HAYEM. 
AcademiqdeMcdicina.VSdeAbrñdeWú. 
En venta en íodas las buenas farmacias, 
VENTA AL POR MAYOR ; 
1 , R U E D U F O i N - P A R I S 
C i m c & n a B a r tedia 
CE y MflRISeO 
Cfr»Íetás á LA l ' A ' S ' E N 
M s íefa v iadftlle 
. Píd.- se di^'ctanifíntp a, la 
b-lcá l i \ COVAUuNGA. s 
ri ua?, teléfono 1 -04? 
:ia. 
ptada 
0 se formu.: 
'lo de la | 
í'ori Valnii. 
s Ciero, 3 
meia citadi 
a sido lleva, 
n que la en. 
hermano ds 
Valmori, de 
ara que % 
>vcn. ' , 
que fueroii 
•ia Valmori 
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.te del r 
Premiados en Buenos Aire», Milán, 
Roma, Barcelona, Amberes y París. 
ÍI 
DANiEL aONZALí Z 
VENDO (;i'11.1.0TI> A Y PRENSi 
Calle de San X .-é, inini. !•., 
A u t o m o v i l i s t a i 
Repar;U'i«'i;i 
de >• . . ocari. !( ) 
m m m 
\ViY acreditado, 
l u f o i m ^ 
tres mansaIM.IS .\ 
I O i .•í!hjU¡l d t. 
• e >i d m i • 
^ S K b n 8 6 vende enSest^che» de l.OOC, 500 y 250 gramos pa 
quetes de 500, 250 yŜOO gramos, precintados. — Ca í-
tidad mínima cinco kilogramos. 
Z Y COMPAfiltf 
. i IIKS s 1M FOETÁDOBES DE AZÚCARES, CAFÉS, CACAOS, CANEL 
repn. 
o • p a r a 
tTftPOR 
I . Minu 
m 
P L A N T E 
para ¡ 
Valmori 
\ I Z 
P X I M Á S S A L I D A S -• • s D E H A N T A N I ) ^ 
ápor MAASDAM, soldrá ei 19 de marzo. 
g V O L i ^ X D A M , 
I S J E R D A M , 
S P A A I í N D A M , 
M A A S D A M , 
I D A M , 
E B E R D A M , 
el 30 de marzo. (Via-
je extraordinario.) 
el Ode a^nl . -
ei 20 de abri l . (Viaje 
extmordinario.) 
el 28 de abril , 
el 21 de mayo, 
el 9 de junio, 
el 2 de jnl io. 
el 23 de jul io. 
















Mtcs precios están Inclüidos todos los Impuestos, meHos & 
15\ A ORLEANS, que son ocho doiiars más. 
hKSiin uplu esta" ageacía Bílleies áe Ui f isslía con as 
laporíeate éestaeflio. 
tos vapores son compietamenie aüfcvos, estando dotados de 
^ Adelantos modernos, sienao s u tonelaje de 17.500 tone 
CAO» uno. Er. primera c".a«c los -camarotes son de una y 
^t3^8. En segunda econó n:c.i. los camarotes son de DO»v 
w A l feo iiterat. f y en T E K . • , los camarotes sor 
I ® í D A T i i 0 y SEiSLIt 'EiJ.iAS. El pasaje de TERCERA 
WSfc dispone además de masrníücos GOívíEBORES, F031A-
t í A V^0' - ' DÜCHAS y de i h A g t i ñ c a . biblioteca, ecu 
ma de los mejores autoreB. E l perr-opal a su servicio es todo 
!Jf„c'mieniia a los señores pasajeros que se presenten en esta 
1ma -Z0? caatro d í a s de anvelacíón, para tramita?' 1» docu-
i embli-r^ y rícog^r pas billetes. 
Brt, ni?^ Tvlde i n í o r c i e s , d im rso a su agente o» Ss ?2Ó5. DON FRANCISCO GARCIA, ^ad-Bá?, prl 
iu ^ *^9í*e á r c e o s nftméro 38.-T6l9Q:rania8 y teí' • 
• ^ANQ-ÁRCI A,—SANTANDER 
latió* 
BS1 
¡aa tA mago -
S sirve a Ídomicilio des-
de media cántara 
P ^ D ñ O C A S A D O 
Magallanes (esqsma a Florida) 
T E L E F O N O 9-78 
rente y tercera, ^era 
jrimera, seguida, 
se vende en el pueblo de Maz 
euerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indtu-
tira. 
Par» !n?ormes, JOSE'DE LOS 
RIOS. Comercio.—Tórrela vega 
alemanes. Vendo, por pesetas 
12, interesante completa colec-
ción con los siguientes billetes 
auténticos que circulan en Ale 
raania-. % 2, 5,10,20, 50,100 500, 
i.ooo, 5.000, lo.ooe, 20 000,50.000, 
lOi.COO, 500.000, 1 millón. 2 mi-
llones, ó, 10, 20, 50, 100 500. 
1.C00 millones, etc., etc., en to-
tal más de 365.000.000.000 mar 
eos. 
Cien mil coronas austríacas, 
en billetes, 20 pesetas. 
( M U S v í á t m DE m m 
E Z E Q U I i a L C A B H I L L Ü 
Casa de C a m b i o y B a n c a 
Consolación, 9.—ÍORBELAVEGA 
; ^ le Medina d ĵ Campo a Zamora y Or* 
aü0« similar. 
Aerare-
la frontera portuguesa otrae 
trfmTí^s de v » o. Haruu 
Rstado Compañía Tm.-i 'itMi.ü. 
«•yégación, nacionales 
jíl'Cardifil 
se venden sillns mi^b o. 18 lu 
ñas varios tamaños, rm sa^ már-
mol, márquesiíía, paisajes en 
lienzo, sillones tapizados, mos-
trador, cocina úp.;ratos luz. 
perchas mamp;'nis y toda el 
se de ser icio . a ' 
c i fé yhar . GR AX C A F E M O -
D K R O. To'relavega. 
ido do» 
,, :•• : ' 
1181 W l 51(1 u' í7nll'1,8 Española 
se vende, magnííica, d • 12, con 
leda clase utensilios (le za. 
Ctifé Moderno Torrelaveira . 
Cómprelos en la G-EÁNJA 
LAÑO, de Vargas, iítíánü 
Especialidad en CHOPO^ 
. AXADIENSES, que son los 




Convenios ^a .ec iu ie . p a r a 
'.f.í ndos p l a n t i c i o n t s , a pagar 
n ü i n u v i d a l e - . 
11 iliasygru* E n c á m a r a j trocios m u y económi( 
pos; cama rotes para; m f triraonios. 
Precio del paaaje en t e r c i a clase, 425 pesetxe. 
Pira más .detalles,, dirigirHe a^sus^gentes AGUS I f*. ^ R E 
raiM y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17. í 0. 3 VX I A N D E B . 
Teléfono 862.-Teleeraruas v telefonsimasr T R E V . 
L a siguiente;salida le efectuará hacia el 30 de marzo, el mag-
u i fleo vapor I N F A N T A IS A RR 
en buenas condiciones para el 
a¿o, casas ue veciiiu.1,0 y hoce 
,.s de nueva y sólida coíistrac 
' n.CAl DEiü »̂  ." 
lo escribir 
a que 
H MPÁ C 
H A M B U R G - A M E R I K A L I N I E 
$ « p v l c l o r á p i d o «ío v a p o r e s c o r r e o s A L E M A N E S d a S a n g a n d a r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y | | t A M P t C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O O E S A N T A N D E R 
El 1 de marzo, el vapor TOLEDO, [| E l 6 de mayo, el vapor TOLEDO. 
E l 5 de abril, el va^or HOLSATIA. | E l 10 de junio, el vapor HOLSATIA. 
...mltienao cargb $ pcsajeiob at prloiera y segunda clase, segunda ecouomica > sercera CÍIM. 
PRECIOS E N TEb CERA ORDINARIA: Para Habana Pesetas 439,50. 
— • — Para Veracruz y Tampico... — 482,75. 
vistos vapores est̂ r construidos cor to^o los auejanío^ modernos 5 so 'e sobra conocidop 00: 
'̂ s pasajeros e to - ̂  las oatego • . Lleva» médicos ffnmerado trato q 






m u y céntiu'o, es 
calles, Sd ven-'e : 
varios muebles, 
talladas. 
Informes: P-aza Vir 
tercero 
Kaeble a m o Cas 
rieíKZ. - Más ba ir:s. m f i i e 
Pri-ra evita-.1 . • ilten 
precios.—JUÍÜ de ilerreic, 2. • 
(ON^TIP^DOS 
BRONQUITIS 
R O N Q U E R / i ^ 
INOFENMV̂  
OE e m i a 
RESULTADOS 
E n ftepcera p l a n a 
N U E S T R O F O L L E T Í l j l 
E l p a r t i d o d e s e l e c c i o n e s e n B i l b a o . 
Santiuste tiene una actuación brillante y Oscar, buen; 
¿Debió jugarse? ¿No debió jugarse? 
Si el trío soleccionador se proponía con el segundo dfó los piulidos por 
él organizados realizar una verdadera crótnRUlSacióii de íos va,loreá fid-
bolislicos n;u'ioniilrs, no dobló celebrarle ay.-r, por dos nizoncs: porque 
en San Mamés, por clrcunstuncias que no heñios do anaiizár ahora, no 
se reunieron los veintidós mejores jugadores españoles, ni lúuchó menos, 
la primera, y la segunda, porque con el tiempo Ltíferna] que nos ator-
mentaba, y después de dos partidos jugados en el intervalo de tres días, 
«ora de suponer que el terreno de juego más que ésto fuera un imnündo 
lodazal, como sucedió y con un terreno en esas condiciones es ¡mposihle 
que un equipler, por niucha. talla inlernaeiona! que sea la suya, pueda 
dar ol neeesario rendimiento de juego para poder comprobar su vcídíi? 
dora forma. 
Ahora bien; si lo que el m' ado Comité tenia formado ya el equi-
po que ha de represeutaníos en Milán ante el fútbol italiano! y -Jo que 
prelendía era ech'ar a un lado el compromiso que había adquirido con 
la afición, bien está que se jugara ayer el partido, aunque"ésta se viera 
defraudada y el hunianilarismo muy mal parado. Porqué se necesita 
inucho desenfado (do alguna manera hay que ealifk-arlo) y • mucha dos-
consideración a los futbolistas españoles. 'para exponer a veintidós de ellos, 
que saben no han de obtener ningún beneficio urñeii 'v ni Itoborífico CÜ I 
la exposición, a salir a jugar en un campo en las coiidieiones qué ayer 
estaba el de San Mamés. 
Pero, en fin, el Comité es el Comité, y allá él con sus decisiones. 
blancos para colarse entro ellos y 
marcar eJ tercer tanto para los rojos. 
Acodo e'cha el balón a córner. Le sa-
ca largo Ibaiha, pasando ol esférico 
sobre las cabezas de (ionzález y Al-
varo/., lo que aprovecha Oscar para 
lanzar u n chut enorme, cruzado al 
ángulo contrario, que Zamora no 
puede parar. 
Kl púhlico aplaude largamente el 
primer tanto de los blancos. 
r.slo los oncorajlna y durante un 
ralo acosan la meta roja entre los 
a p l a u s o s del público, pero u n a s ve-
ces S a i U i u s I ' ' . otras Acodo y otras 
Zamo?-a, despojan él peligro. 
Avanzan los rojos v Zabala . chuta 
alto; 
Kn otro avance rojo. Vidal, con 
una (io.-is enorme do valentía y vista, 
se tira a los pies de Zabala, quitán-
dole 61 balón y poniéndole en comer. 
Los rojos sacan ol ro cornor, sin 
cotisécUencias. 
lóilie Mean.-i, Sanlinsto y Acedo 
cargan á GonzálCZi Ror lo que Pela-
yo 'Serrano castiga a los rojos con Centra Chirri. poniendo ol halón a el gaillego Polo, que no hizo 
saeadb por Carraza, medio metro de la red, Zabala 
• • • 
Los equipos. lid;i 
Bajo las órdenes del presidente del y Caca le aprovecha para l'nsüar ••! 
Colegio de Arbitros de Vizcaya, señor primer tanto («ara los rojos. r""'- . • tilll,('-
Pelayo Serrano, se alinearon los Avance de los Illancos y chut do '''' pMhcq anima a éstos ¡«ara (pie Los blancos demuestran hace un 
equipos en la forma siguiente: Alvaroz, poniendo Zamora ' la polola busquen él empale. buen rato un agotamiento completo. 
EQUIPO A (camiseta" roja). en córner, que sacado estupendarüen- Canilla, agotado por e| esfuerzo del Al-medio minuto del anterior tanto 
Zamora, te por Ibaiha da lugar a un despeje primer tiempo y perdidas las facul- Chirri se interna, chuta y Vidal, ago* 
Santiuste, Acodo, de Zamora a puño. tades a consecuencia de un fuerte ha- lado, comí) sus compañeros, por el 
Gamborcna, Mean a, Saanitier, Eni un (icnii'o : 'iiierhio ¿lo Chirri se lonazo recibido en e| bajo vientre, se enorme palizón que lia llevado, repelo 
Juantcgui, Polo, Zabala, Laca, Aguí- prod'úce un córner cpñtííi los blan- póne a la defensiva, ^ejahdb desmar- flojo, lo que aprovecha Zabala para ja. Los extremos Ibaiha y T 
[rrezabala. eos y cacado pdr JuaiiltegUi ma-ni- cado a Chirri. hacer modificar por sextá vez el mar- perdieron muchos pasos. Los 
'ficaiBénte] se ap'Odfcfan del balón los A partir de este momento, ol ext.re- sadpr en favor de su e.quij)o. res Alvarez y González, casi 
Idancos, avanzan, hacieouo 'Oscar mo izquierda alblélico saca, su. juega Momentos después, Zabala sortea los como los extremos, y Osi 
pudo hacer con cuatro campa 
en falso para cortar ol córner Í^V,1^' ;^1; , ' . JX lanío pára los bian- cogeVn off-side y fúsl lá 'e l quinto cha. Chirri, aunque no ffil 
sa en el primer tiempo, en 
hinchó de jugar en el segundó; 
superior durante los noventa 
tos. Zabala aprovechó muy 
centros de Chirri y la defi 'l'tllOSi 
fensa blanca. Juantcgui, cuanill 
dieron juego, muy bien. 
La línea delantera blanca, mw 
llur 
fiscal del 
No es su puesto el de intori 
Zamora en una oportuna salida a nte un avance de Oscar. Foto 
LDRID, f9 
íuvo hoy y 













l de la Au 
idii boiitra e 
Nueva", 
icsado por 
¡j 011 dicho 
EQUIPO B (camisola blanca). 
Vidal, 
Arrillaga, l'.ilbao. 
. Canilla-, Larraza, Peña, 
Thairrlaga, González (R . ) , Oscar, A l -
(varez (R . ) , Del Campo. 
E l primer tiempo. 
Ro sortean los campos, y de salida 
avanzan los rojos, en un ataque bien 
o moinado. 
El avance termina en córner, por 
fallo de Bilbao. 
Bien sacado el córner por Juante-
gul, es rematado fuera. 
El saque de Vidal inicia un avance 
de los blancos, durante el cual hay 
un estupendo pase de Oscar a Ibaí-
ba desaprovechado por éste, con lo 
que malogra el ataque. 
Avance de los blancos que termina 
en un chut por alto de Zabala. 
El terreno está en condiciones in-
fames y los jugadores están a los 
diez minutos de comenzado el encuen-
tro rebozados de barro. 
Oscar recibe el balón y resba.lan-
mejantcs, siendo, sin emba 
destacó de toda la línea, haciend 
ganos buenos pases a las alas y 
lando magníficamente en varias 
siones. 
¿Será este el eq( 
Personas a las que creemos i 
fiscal esti 
¿que se tre 
pías al Sobei 
Rerdiguei 
glosrsns nicsi 
Sí cree que 
jletición fisc 
Fi 
En la Presa 
jy Ja siguieni 






En una salida de Zamora, Sanír usté cubre la meta. Foto Samot. 
do cae, pero antes de que llegue Mea-
na se levanta rápido y chuta desdo xm estupendo pase a Ibaiha. Este Internacional, hartándose de centrar a tres blancos y marca el séptimo y 
largo, pasando el balón rozando el centra corto, González remata de ca- a placer. último tanto, 
poste por fuera. ^eza y Zamora para. Polo chuta fuera-. 
Meana, que durante los diez pri- Avance rojo, chut de Laca y bue- Un centro de 'Chirri origina una gui 
lentemente informadas de v aérez, 
federativas, y que nos mor f ilol 
crédito, nos aseguraron cu Biüi Rehabilitand 
después del partido, que el m, i Cantillana 
que irá a Milán es éste: ábel Ruiz d( 
Zamora, , lis de 'ÍSreue 
Valíana, Acedo, , uiz de Arana 
Gamborena, Meana, Samitier, Nombrandí) 
Plora, Zabala, Travieso. Laca, Cti  m Pablo de 
El prob! 
«Kl Debato» 
i de hoy del 
Dice'que nin 
¡íe a ¡a vichi 
Añade, que i 
oincidencia 
SI Travieso no estuviera 
condiciones de Ir el delantero 
será X X. Así nos contestó nuestro 
formador cuando le preguntamos 
bre este Interesante extremo. 
También parece que hay a| 
duda entre Samitier y Peña 
Travieso se entra unto do apo 
El delantero centro del Afn 
Con un córner sacado por .luante- Travieso, sey-onsidera ya cflMJ ^ ¡ f ^ u 
ü  ' y rematado fuera, termina el en- lll0,lto jestablee ido, > .lJ" " íiencia v aul 
meros minutos ba estado sin ver "pe- na parada de Vidal. rtieJiáe oué termina con un chut por cuentro. *e dP 1(J ' X ' ^iéecilar bal» a-ai i domaud'a 
Iota pero que ya ha comenzado a dar Los rojos dominan netamente y el fuera, do Laca. Cómo se jugó . 61 paruuo uc sutxcw 
señales de vida, hace un formidable encuentro se desarrolla en medio de Peña, al ver una escapada de Chi- üo una manera implícita hemos di- " ^ t i i ron 'd después-de 
cambio a A gui rrezabala, éste corre una sosería abrumadora. n i , le pone una zancadilla, dando lu- cho ya al principio que-el malísimo ' 2 ¡ ^ ^ Q M * nv, n i festó quc-sMPM satisf; 
la línea acosado 
termina en comer. 
Sacado bien por Chirri 
Arrillaga. 
por Garulla que A un chut magnífico do Laca ha- gar a un nuevo penalty, zahala le t i - estado del terreno impidió que ios o...i...-...... •.u., 
ce Vidal una parada enorme, man- ra intencionadamente flojo y Vidal le equlplers no desarrollaran juego do c ^ " ^ ' . o t o ' a 
despeja dando el balón a córner. para. ases, pero ahora hemos de añadir El portero albCtico hace una ¡uga- que se jugó Irancamenle nial, por la lv0S cronistas uepoi . 
da semejante a la reseñada, arran- causa, señalada. organizado.. para < i P -
cando ol balón de los;pies,de Polo. sin embargo, el equipo A desarro- onngo un banquete en n 
Avance de Chirri Centro y Zabala hos do ti\os 
Avanzan los rojos y Pelayo Sorra- remata do cabeza fuera, 
no pita un off-side a.Polo. Chut de Polo, enviando Vidal el cando ol balón do ios pies, 
Avanzan los blancos y González ' 'alón a córner, sacado por Juanto-
chuta fuera gui sin consecuencias. .mata el cuarto goal para los rojos. fraudo sei 
Por. un fallo de Bilbao, son casti- Juantcgui avanza, sólo, pasa a Pe- Comer contra los blancos, que Chi- tente. naonato'de'regiones Bien 
gádos-los •blancos .con un cornor que «a, dribla a Bilbao, so interna y chu- r n saca, muy bien, poro sin conse- Do los porteros. Vidal jugó muy p E?4áriduete se ee i obrará 
saca muy bien, algo pasado, Juanto- ta dando lugar a que Vidal se luzco cuencias.; bien en el primer campo, y en el se- taurant «La Cátedra», 







•un once mucho más po-
Chirri ré&atea. centra v Zabala re- lió mucho más juego que el B, demos- tro 'compañero ^ r i m n j ^ í 
festejar el triunfo ohieinuo 
dpi el desempate ido- final dul^ 
Ramón Santiuste, que ayer se alineo 
en e! equipo A., siendo el mejor za- bahía sido goal, 
güero fj«3 -actaó en «ei partrdo. 
Foto lienjamíu. 
Cornor sacado por Chirri, contra 
los blancos, despejando Vidal. 
Comer tirado por Juantcgui, con-
tra los blancos, sin consecuencias. 
Larraza carga llegalraenle a Alva-
roz, en el área de penal. Ejecutado el 
castigo por Zabala. se apuntan los 
rojos su segundo tanto. 
Laca, acosado, lanza'un formidable 
chut, (̂ ue Vidal para.. 
Y con esto termina el primer 
tiempo. 
Segundo tiempo. 
La línea delantera, "blanca, parece 
que salo dispuesta a entendorso y ha-
cer 'algo -mas que en ol primer tiem-
po, porque de salida, hace dos avan-
ces,. muy bien llevadós • por Oscar, 
cortando los dos Santiuste, que sigue 
jugando con la seguridad y brillantez 
del primor tiempo. 
Avanzan los rojos y Zabala chuta 
por las nubes. 
EB olro avance ĉ e los rojos resta 
Arrillaga, pero ej badón rebota en Po-
lolo y va COMIÓ una bala a la red, 
hacíéndú Vidal una, parada enorme. 
• Larraza,' después de unos regates, 
chuta fuera. 
Los blancos se animan y Oscar ha-
ce dos o tres buenos pases a las alas. 
Eñ uno do los avances de los blan-
cos Uscar empala un formidable ca-
fi ••• ií i! la i zumo rda. que Zamora 
contiene a duras ponas. 
Nosotros hubiéramos jurado que 
E n un avance de Oscar, Santiuste y 
« a b a l a , a p r o v e c h a u n a de las i n r i t i - Gamborena entran, -nevándose este 
ec rabies i n d e c i s i o n e s de los z a g u e r o s último el balón de cabeza. Samot. 
gundo estaba ;agotado, pero Zamora, 
a posar .de que tuvo que actuar mu-
cho menos, ep siempre Zamora el in-
discutible guardameta del equipo na-
cional. f 
De las líneas de defensas, la roja 
tuvo una gran superioridad en todo 
momento sobre la blanca, la cual fue 
completamente nula en su izquierda 
y a ratos nula en- su derecha. 
Do los cuatro zagueros se destacó 
netamente Santiuste, que e§tuvo toda 
la larde muy seguro y sereno. 
En cuanto a la líne.a de medios se 
manifestó igualméí^e- la superiori-
dad de la roía, en | | que hubo un 
' -ana que na? ados i is dloá práueros 
minutos de juego estuvo co¡osal|simo, 
cortando el juego supenorniento y 
sirviendo de manera magistral, coii 
gran' conocimiento y vista, pues rápi-
dameñté so dió cuenta 'de donde flo-
•aba la línea de medios contraria, a 
artir del balonazo que i-ecibió Cani-
lla, y allí cargó todo el juego. 
Gamborena estuvo tambiióh snpe-
iior toda la tarde, y Samitier muy 
flojo. 
No so le vió por ninguna parte. 
Do la línea medhi de los blancos, 
. illa snperionsimo, hasta el mo-
neaito repetido, y Peña magnífico y 
colosal a ratos, 
Larra^á uuj^ mucho de sus compa-
ñeros de línea. 
En las lineas que mas se señaló la 
diferencia fué en la de delanteros. La 
roja hizo toda la larde un juego muy Oscar Rodríguez, que se 
eficaz, bien llevado por Zabála. Kl equipo B. y marcó uno 
único que (lefraiulo en esta línea l'uc lroto 
cíe I"* 
iJéiiJ» 
